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A l g e m e e n 
Het doel van een sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied is het geven van een overzioht van de 
sociale en economische omstandigheden, waaronder de landbouw 
in het gebied wordt uitgeoefend. 
De op het ruilverkavelingsgebied "Steenwijksmoer" be-
trekking hebbende gegevens - verwerkt in deze sohets - zijn 
ten dele afkomstig van een enquête, welke in 1955 is gehouden 
door de Cultuurtechnische Dienst onder degenen, die cultuur-
grond in het blok in gebruik hadden, deels van de C.B.S.-land-
bouwtelling van mei 1958» Bovendien zijn aanvullende gegevens 
betreffende de gezinssamenstelling verkregen ten gemeentehuize 
van Coevorden en zijn de beroepen van de afgevloeide zoons van 
de grondgebruikers en het volwaardigheidspercentage van de ar-
beidskrachten in de landbouw achterhaald door middel van in-
lichtingen van ter plaatse goed bekende personen» Met name 
ward hierbij hulp ondervonden van het hoofd van de r.-k, lage-
re school te Steenwijksmoer, van het hoofd van de chr, lagere 
landbouwsohool te Coevorden, de assistent van de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst en de plaatselijke bureauhouder. Laatstge-
noemde verleende ook medewerking bij de indeling van de grond-
gebruikers in beroepsgroepen. Tenslotte zijn enkele algemeen 
oriënterende gesprekken gevoerd met bovengenoemde en andere 
plaatselijke deskundigen over da sociale en economische verhou-
dingen in het gebied. 
Voor het gebied "Steenwijkamoer" is reeds kort na de oorlog 
ruilverkaveling aangevraagd door het waterschap "De Kleine Vecht". 
Dit blok beslaat ongeveer 1.700 ha cultuurgrond en valt uiteen 
in twee delen (Steenwijksmoer en omgeving en Klooster en omgeving), 
die in landbouwkundig en sociaal opzicht vrij sterk verschillen. 
De gegevens zijn dan ook in het algemeen voor beide delen afzon-
derlijk verwerkt. De begrenzing is aangegeven op nevenstaand 
kaartje. 
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§ 1 . E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g v a n 
h e t g e b i e d 
Het rui lverkavelingsblok "Steenwijksmoer" omvat i e t s 
meer dan de hel f t van de gemeente Coevorden, die in t o t a a l 
+_ 3.200 ha cultuurgrond t e l t . De westeli jke grens van het 
blok wordt gevormd door de Nieuwe Krim, de oos te l i jke grens 
door het kanaal van Coevorden naar Nieuw-Zwinderen, de s tad 
Coevorden en het kanaal naar Alte Picardie (Bentheim), In 
het b l o k . l i g t s lechts één kerkdorp, namelijk Steenwijksmoer, 
verder het oos te l i jke deel van het dorp Nieuwe Krim en de 
buurtschappen Ba l l a s t , Hare en Klooster. Het aantal inwoners 
van deze kernen bedroeg op 31 mei 1947 in globale c i j f e r s ; 
Steenwijksmoer ( i n c l . 
Nieuwe Krim (ged.) 
Hare 
Klooster e .o . 
Bal last ) 550 
200 
150 
25O 
VI50 
Tussen Steenwijksmoer en de Nieuwe Krim staan vrij veel 
verspreide huizen met in 1947 +. 400 inwoners, zodat het tota-
le inwonertal van het blok kan worden gesteld op +. 1.600 (ge-
meente Coevorden 8,200). 
De gemeente Coevorden neemt door haar ligging een bijzon-
dere plaats in onder de Drentse gemeenten. In het noorden be-
grensd door de gemeenten Dalen en Emmen, in het oosten door 
Schoonebeek, wordt de zuidelijke grens gevormd door de graaf-
schap Bentheim (Duitsland) en de provincie Overijsel. In het 
uiterste westen grenst Coevorden tenslotte over geringe af-
stand aan de gemeente Hoogeveen. Met name de ligging van de 
stad (de oudste van de drie steden in Drente) op een dalzand-
hoogte te midden van een hoog- en laagveengebied dat een na-
tuurlijke grensscheiding betekende tussen het Drentse zand-
plateau, Overijsel en Duitsland, is oorzaak geweest van een 
eigenaardige ontwikkeling in sociaal en economisch opzicht. 
Daar de stad van grote betekenis is voor het omringende agra-
rische gebied is het nuttig in deze paragraaf ook even stil 
1 ) 
te staan bij de ontwikkeling van dit oentrum. ' 
1) Verscheidene historische gegevens zijn ontleend aanj 
"Beknopte beschrijving van de gemeente Coevorden", 
P.P.D. van Drenthe, 1954, 
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Wat de landbouw betreft, deze werd naar alle waarschijn-
lijkheid het eerste beoefend in de huidige buurtsohap Klooster, 
waar verscheidene hogergelegen gronden (overwegend fijne zan-
den) voorkomen, die als bouwland in gebruik zijn, terwijl de 
lagergelegen gronden (beekafzettingen met moerasveen) als gras-
land worden benut (madelanden van Schoonebekerdiep en Kleine 
Vecht). Men treft hier een verspreide bebouwing aan, In de 
13e eeuw was in deze streek eer. Cisterciënser klooster geves-
tigd, genaamd Mariënoamp, dat in dezelfde eeuw is overgeplaatst 
naar Assen. Het was bij Coevorden ongunstig gelegen daar ook 
toen reeds vele landerijen geregeld onder water stonden. 
In de 14e eeuw had de ontginning plaats van de Hare, vlak 
ten westen van de stad gelegen, door Coevorder boeren. Ook dit 
gebied ligt enigszins hoger dan de omgeving. Dit geldt tevens 
voor de Ballast,_ ten noordwesten van de stad in het dal van 
het Loodiep. 
Het dorp Steenwijksmoer is veel later ontstaan. De ontgin-
ning van dit aan een zekere Jacob van Steenwijk toebehorende 
veengebied is begonnen omstreeks 1800. De bewoners kwamen waar-
schijnlijk grotendeels uit de stad Coevorden en uit Duitsland, 
Deze ontginning had plaats van een langgerekte zuidwest-noord-
oost lopende hoogte uit, waarop een wég met lintbebouwing is 
ontstaan. Van deze hoogte af werden sloten gegraven, aanvanke-
lijk alleen in zuidoostelijke richting in het laaggelegen veen-
gebied. Naderhand ging men ook in noordwestelijke richting ont-
ginnen; hier ligt een hoogveengabied, waar ook nu nog turfaf-
graving en ontginning plaats hebben op kleine schaal. Het re-
sultaat van deze wel systematische doch zeer inefficiënte wijze 
van in cultuur brengen is geweekt, dat een strokenverkaveling 
ontstond met bebouwing op de einden van de stroken (slagen) 
langs de weg. De meeste slagen (99 in getal) zijn slechts 25 me-
ter breed en + 2 km lang,• 
Ten noordwesten van het eigenlijke dorp Steenwijksmoer is 
bij de latere ontginning van het hoogveen een tweede wegkolonie 
ontstaan langs de Veenschapsweg, De bebouwing is hier echter veel 
minder dicht en hoofdzakelijk aan één zijde van de weg gelegen. 
De bewoners zijn voor het merendeel nakomelingen van de bevolking 
van Steenwijksmoer en bestaan voor een groter deel uit (land)-
arbeiders. Tussen beide wegen in staan nog ruim 10 geïsoleerde 
woninkjes, 
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Het uiterste westen van het ruilverkavelingsblok, de 
Nieuwe Krim, is sinds de tweede helft van de vorige eeuw in 
'ontginning van Overijsel uit (de Krim) en draagt een veen-
koloniaal karakter (wijken). 
Do stad Coevorden is voortgekomen uit een versterking, 
die omstreeks het jaar 10ÓO moet zi^n gesticht bij een twee-
tal doorwaadbare plaatsen in het Schoonebeker- en Drostendiep. 
Deze versterking beheerste de toegangswegen van Overijsel en 
Bentheim naar Drente en verwierf steeds meer strategische be-
tekeniSj In de 12e eeuw worden het kasteel en de stad Coevorden 
reeds genoemde Er v/aren toen al graohten en wallen. Omstreeks 
1600 is de eigenlijke vesting in de vorm van een regelmatige 
zevenhoek gebouwd. Hieraan werden verbeteringen aangebracht 
in de periode rondom 170O5 onder meer werd in de zuidelijke 
gracht een sluis aangebracht, waardoor het gebied buiten de 
stad (Coevorder Mars) kon worden geïnundeerd.In "I87O is een 
aanvang gemaakt met de slechting van de wallen. 
Met het verdwijnen van dit harnas ging een sterke econo-
mische opleving van de stad gepaard. Deze werd bevorderd door 
de aanleg van oen net van kanalen in alle richtingen, van we-
gen, tram- en spoorwegen, Coevorden werd een belangrijk ver-
keersknooppunt. De militaire functie van de stad maakte plaats 
voor handel en nijverheid. Vooral de handel in landbouwproduk-
ten nam toe (jaarmarkten), hetgeen mede zal zijn veroorzaakt 
door de zich uitbreidende oppervlakte cultuurgrond. De midden-
stand ontwikkelde zich verder tot een groot aantal winkels, 
die behalve de stad zelf, ook het omliggende platteland verzor-
gen-, Verscheidene instellingen voor voortgezet onderwijs kwamen 
in de tweede helft van de vorige eeuw tot stand. Belangrijke 
industrievestiging had eerst plaats na 19OO. Zo werden een 
coöperatieve aardappelmeelfabriek, een strokartonfabriek en 
een scheepswerf opgericht tussen 1900 en 1915» 
In de periode van 1920 tot 1940 trad in de ontwikkeling 
van Coevorden een kentering in, hoofdzakelijk door een sterke 
vermindering van het contact met Duitsland, doch tevens door 
de opkomende concurrentie van de nieuwe verzorgingsoentra Hoo-
geveen en Emment 
In de jaren na de laatste oorlog valt een verdere industri-
ële groei van de stad Coevorden te constateren, welke voor het 
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grootste deel moot worden toegeschreven aan acht nieuwe 
vestigingen na medio 1946 op een totaal van zeventien ves-
tigingen per eind 1956 (onder een vestiging is hier verstaan 
een bedrijf met 10 of. meer arbeidskrachten). Wat de industri-
ële werkgelegenheid voor mannen betreft, zijn de 9 metaalin-
dustrieën van overwegende betekenis. Bijna 6<jfo van de in de 
industrie werkende mannen vindt hier emplooi. Opmerkelijk is, 
echter dat de werkgelegenheid in de industrie voor vrouwen 
van 1946-1956 tweemaal zo sterk is toegenomen als die voor 
mannen (reap, tot het zes- en drievoudige). Ook voor de vrou-
welijke werkgelegenheid is de metaalindustrie van belang: deze 
verschaft arbeid aan de helft van alle vrouwen, werkende in in-
dustriële bedrijven. De andere helft is in dienst van een kle-
dingindustrie . 
Dat deze industrieën een belangrijke invloed uitoefenen 
op het plattelandsgedeelte van de gemeente Coevorden, blijkt 
uit het feit, dat bij-ia 25$ van de mannelijke en 40$ van de 
vrouwelijke arbeidskrachten uit de gemeente hier-woonachtig is. 
Een beeld van de verschuiving in de beroepsstructuur van 
de gehele gemeente geeft de tabel 1 voor de naoorlogse periode 
1947-1956. Tevens is hieraan toegevoegd een prognose van de 
beroepsstructuur voor het jaar 1976, gebaseerd op de ontwikke-
ling in genoemde negenjarige periode. ' Reeds in 1947 (©n in 
1930) was de werkgelegenheid in de nijverheid groter dan die 
in de landbouw, welk verschil gaandeweg toeneemt, zodat men 
voor 1976 verwacht dat de agrarisciie werkgelegenheid nog slechts 
•J van die in de nijverheid zal -bedragen-. 
Tabel 1 
DB MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING Ta DE GEMEENTE COEVORDEN 
1947 - 1976 
Beroepsgroep 
N i j v e r h e i d 
V e e n d e r i j , d e l f s t o f f e n 
Landbouw 
Economische d i e n s t e n 
Soo i a l e d i e n s t e n 2) 
Overhe id , v r i j e beroepen 
Onbekend 
A l l e beroepsgroepen 
Werkende mannen i n 
1947 
a a n -
t a l 
745 
i n fo 
28,8 
235 9,1 
663 
647 
82 
161 
44 
2.577 
25,7 
25 ,2 
3,2. 
6 ,3 
U 
100,0 
1956 
a a n -
t a l 
1.000 
100 
550 
715 
100 
200 
35 
2,700 
i n % 
37,0 
3,7 
20,4 
26,5 
3,7 
7 ,4 
1,3 
« 0 , 0 
1976 
a a n -
t a l 
1.800 
50 
450 
800 
150 
250 
50 
3.55O 
in fo 
50,7 
1,3 
.12,7 
22 ,5 
4 , 2 
7 , 2 
1,4 
100,0 
2) Onderwijs., eredienst en huiselijke diensten. 
Bronnent 1947-C.B.S,-Volks- en Beroepstelling* 
1956-schattj.ng, deels, gebaseerd op C.B.S.-woningtelling, . 
1976-prognose D.E.T.I. 
1) Deze tabel is, evenals enkele andere gegevens in deze paragraaf 
met betrekking tot de industrie, ontleend aan "Sociaal-economisch 
onderzoek der gemeente Coevorden", D.E.T.I. 1957« 
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Met name vóór 1940 fungeerde de 3tad Goevorden als een 
doorstromingscentrum; er was een vestigingsoverschot ten op-
zichte van de naaste omgeving en overig Drente, een vertrek-
overschot ten opzichte van Twente, overig Overijsel en het 
westen des lands. Gedurende de eerste naoorlogse jaren was 
deze doorstroming geringer in omvang, sedert 1953 neemt deze 
echter weer toe met een in totaal negatief migratiesaldo. 
Blijkbaar is de industrialisatie van Coevorden in de laatste 
jaren te klein geweest om het gehele ge"boorte-overschot, dat 
voor Drentse verhoudingen relatief groot is, binnen de gemeen-
te op te kunnen nemen, 
Ook uit de werkloosheidscijfers over enkele naoorlogse 
jaren valt af te lezen dat de werkgelegenheidssituatie in de 
gemeente Coevorden, vergeleken hij de landelijke verhoudingen, 
vrij ongunstig is. In 1955 - 1957 was de procentuele werkloos-
heid "bij de mannen in Coevorden zelf & driemaal zo. groot als in 
geheel Nederland. Ten opzichte van de provinciale cijfers van 
Drente steekt Coevorden echter gunstig af. Volgens eerder ge-
noemd D.E.T.I.-rapport behoort ruim de helft van de werklozen 
tot de categorie van de seizoenwerklozen, 20% tot de structuur-
werklozen. Het overgrote deel van de werklozen woont in het lan-
delijke gebied van de gemeente, met name Steenwijksmoer an 
Nieuwe Krim, dus in het ruilverkavelingsblok. In 1957. bedroeg 
het gemiddelde aantal werklozen in de gehele gemeente 114. 
Tabel 2 
GEMIDDELDE WERKLOOSHEID 
Jaar 
1948 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
Werkloze mannen in 'fo van de 
manneli; 
Coevorden 
1,5 
3,1 
2,5 
2,7 
2,0 
2,3 
ke bevolking 
Drente 
1,7 
5,0 
3,7 
4,0 
3,5 
3,9 
Nederland 
0,8 
2,5 
1,3 
0,9 
0,6 
0,8 
Bron: D.E.T.I.-rapport. 
Niettemin kan men concluderen dat het ruilverkayelings-
gebied "Steenwijksmoer" ten aanzien van de omstandigheden 
voor afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw, verge-
leken bij de meeste andere agrarische gebieden in Drente, in 
een gunstige positie verkeert. Naast de industriële werkge-
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legènheid in de eigen gemeente zijn immers ook tal van 
scholen voor voortgezet onderwijs in Coevorden aanwezig, 
zoals een openbare l.t.s,, een openbare, ohr. en r.-k. 
u.l.o., een rijkskweekschool, lyceum, vakschool voor meis-
jes met vervolgopleidingen en u.l<,n.o., een r,-k. landbouw-
huishoudschool en ohr. lagere landbouwschool. Hiermede wil 
uiteraard niet gezegd zijn dat de bevolking rondom Coevorden 
ook in voldoende mate gebruik heeft gemaakt van de mogelijk-
heden tot opleiding voor en afvloeiing naar niet-agrarische 
beroepen. 
Het ruilverkavelingsgebied wijkt in sociaal-economisch 
opzicht in sterke mate af van het oostelijke deel van de ge-
meente (Weijerswold e.o,). Dit blijkt duidelijk uit onder-
staande gegevens betreffende de beroepsstructuur in 1947 in 
de wijken Steenwijksmoer en Weijerswold, al komt de wijk Steen-
wijksmoer niet geheel overeen met het ruilverkavelingsgebied. 
Steenwijksmoer telt relatief aanzienlijk meer industrie- en 
veenarbeiders en minder agrariërs dan Weijerswold, dat een 
meer zuiver agrarisch karakter heeft. 
Tabel 3 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING IN HET LANDELIJKE GEBIED 
VAN DE GEMEENTE COEVORDEN 
Beroepsgroep 
Nijverheid 
Veenderij, delfstoffen 
Landbouw 
Economische diensten 
Sociale diensten 
Overheid, vrije beroepen 
Onbekend 
Alle beroepsgroepen 
Werkende mannen in 
St e en wi j ksmo er 
aan-
tal 
102 
. 72 
315 
42 
6 
4 
5 
546 
in <fo 
18,7 
13,2 
57,7 
7,7 
1,1 
0,7 
0,9 
100,0 
Weijerswold 
aan-
tal 
11 . 
10 
251 
16 
2 
2 
3 
295 
i n <f° 
3,7 
3,4 
85,1 
5,4 
0,7 
0,7 
1,0 
100,0 
Bron: C.B.S,-volks- en beroepstelling 1947« 
Binnen het ruilverkavelingsblok vallen, zoals in de 
inleiding reeds is vermeld, weer belangrijke verschillen op 
ten aanzien van de groepen grondgebruikers. In totaal woonden 
in mei 1958 in het gehele blok 211 personen, die cultuurgrond 
in gebruik hadden. Echter zijn niet meer dan 130 van deze 
grondgebruikers als landbouwer aan te merken. De overigen heb-
ben een hoofdberoep buiten de landbouw of zijn in feite land-
arbeider dan wel rustend landbouwer. Om van een en ander een 
goede indruk te verkrijgen zijn alle grondgebruikers verdeeld 
in vier beroepsgroepen, te weten; 
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A-grondgebru ikers ; u i t s l u i t e n d landbouwers; 
B-g rondgebru ike r s : landbouwers met nevenberoepj 
C-grondgebru ikers ; n i e t - l andbouwers mat grondgebruik; 
D-grondgebru ikers ; oudere personen met en ige grondgebru ik , 
meest r u s t e n d e b o e r e n . 
U i t v e r s c h i l l e n d e onderzoekingen i s gebleken , da t ook 
de B-grondgebru ikers a l s landbouwers z i j n aan t e merkenj de 
B-grondgebru ikers voe len z i c h i n de e e r s t e p l a a t s b o e r , I n 
onders taande t a b e l 4 wordt een o v e r z i c h t gegeven van de a a n -
t a l l e n g rondgebru ike r s pe r beroepsgroep i n be ide de len van 
h e t r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k . 
Tabel 4 
DE GRONDGEBRUIKERS 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Aantal grondgebruikers in de 
beroepsgroepen 
A 
80 
34 
114 
B 
11 
5 
16 
A+B 
91 
39 
130 
C 
59 
3 
62 
D 
17 
2 
19 
A+B+C+D 
167 
44 
211 
Het aantal grondgebruikers in Steenwijksmoer b l i j k t bi jna 
viermaal zo groot t e z i jn a l s dat in Klooster, Relat ief i s 
echter met name de groep C in Steenwijksmoer zeer s te rk ve r -
tegenwoordigd; h ie r maakt deze groep ruim 1/3 van a l l e grond-
gebruikers u i t . Ook de D-groep komt in Steenwijksmoer naar 
verhouding veel voor. De beroepsstructuur van de bedrijfshoof-
den in d i t gebied moet dan ook a l s ztjer ongunstig worden beoor-
deeld. Op de samenhang met de bedr i j fsgroot tes t ruotuur wordt in 
de volgende paragraaf nader ingegaan, 
Een indruk van de nevenberoepen der B-grondgebruikers geeft 
b i j l age 1, In Steenwijksmoer heeft de he l f t van deze categorie een 
zelfs tandig nevenberoep in handel en middenstand, welke nevenbe-
roepen in Klooster n ie t voorkomen. Dat in Steenwijksmoer een gro-
t e arbeidersgroep woont, b l i j k t u i t "oijlage 1, die ook de hoofd-
beroepen van de C-grondgebruikers weergeeft. Dit z i jn in Steen-
wijksmoer voornamelijk landarbeiders , losse arbeiders en grond-
werkers. Ook fabrieksarbeiders komen hier v r i j veel voor. Het 
een en ander s taa t in sterke t egens te l l ing to t Klooster, zodat 
a l leen laatstgenoemd gebied a l s een normaal landbouwgebied kan 
worden gekenschetst . 
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§ 2 , E c o n o m i s c h e p r o d u ' k t i e — o m s t a n d i g 
h e d e n 
In deze paragraaf zullen enkele produktie-omstandigheden 
onder de loep worden genomen, voor zover de beschikbare gege-
vens d i t t oe l a t en , Het be t re f t h ier de bedr i j f sg roö t t e s t ruc -
tuur , het grondgebruik in en buiten het blok, de verkaveling, 
de grondsoorten, eigendom en pacht, de openbare nutsvoorziening 
gen en de bedrijfsgebouwen en woningen„ Op de waterstaatkundige 
toestand kan h ie r n ie t u i tvoer ig worden ingegaan, Wat d i t punt 
b e t r e f t , dient met de volgende opmerkingen t e worden vols taan. 
Het ruilverkavelingsblok l i g t in het gebied van drie water-
schappen,te weten: 
1, De Kleine Vecht, groot + 1.300 ha, waarvan een k le in deel in 
de gemeente Gramsbergen (0) l i g t j to t d i t waterschap behoort 
het grootste deel van het blok, namelijk van de Veenschapsweg 
in het westen to t en met de omgeving van de Kleine Vecht ten 
zuidwesten van de s tad . 
2, Kl inkenfl ier , Heege en Mars, +_ 400 ha, gelegen in het zuid-
oosten van het blok, 
3, Het veenschap De Coevorder- en Dalervenen, voor ongeveer de 
hel f t in de gemeente Dalen gelogen, waaronder het gebied ten 
westen van de Veenschapsweg v a l t . 
Door de bijzondere l igging van de gemeente Coevorden rondom 
het ' trefpunt van zes waterafvoerwegen (Loc-, Drosten- en Schoone-
beekerdiep, kanaal Zwinderen-Coevorden, St ie l t jeskanaal en kanaal 
Picardië-Coevorden) heeft het rui lverkavelingsblok met omgeving 
zeer veel t e kampen met waterover las t , Enerzijds neemt de water-
toevoer, van Drente u i t en vooral u i t Duitsland, door de ontgin-
ningen verder toe , t e rwi j l anderzijds de afvoer van de stad Coe-
vorden af n ie t kan worden vergroot , daar men i s aangewezen op de 
Vecht, welke een t e geringe capac i te i t heef t . Voor de gehele ge-
meente i s verbeter ing van de afwatering van primair belang, in 
het bijzonder voor de Coevordermars. Een geheel nieuw oostwest-
kanaal i s hiervoor echter noodzakelijk. 
Een administrat ieve verbeter ing i s bere ikt door de samen-
voeging van de kleine waterschappen to t grotere (Riegmeer in 
het westen van het blok, overigens Loo- en Drostendiep), 
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a. De bedrijfsgroottestruotuur 
In het ruilverkavelingsblok kan ie bedrijfsgroottestruo-
tuur als het belangrijkste knelpunt voor een gezonde landbouw 
worden beschouwd. Alvoren3 de huidige situatie te bezien, zul-
len wij even stilstaan bij de historiaohe ontwikkeling. Hier-
omtrent zijn alleen gemeentelijke gegsvens ter beschikking« 
Grafiek I 
HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE PERIODE 1910-1955. 
Gemeente Coevorden Z u i d e l i j k e randgemeenten P rov inc i e Drente 
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Deze zijn met de overeenkomstige cijfers betreffende 
het landbouwgebied van de Zuidelijke randgemeenten en de 
provincie Drente opgenomen in bijlage 2, terwijl grafiek I 
de frequentieverdeling over de grootteklassen in beeld brengt. 
Uit het een en ander komt naar voren, dat het percentage 
bedrijven van 1-5 ha in landbouwgebied en provincie sinds 1910 
voortdurend is afgenomen, terwijl dit in de gemeente tussen 
1921 en 1947 vrijwel stationair was en eerst na 1947 sterk 
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daalde. Verder valt op de relatief sterke daling van bot per-
centage 5-10 ha van 1930-1947 on de gelijktijdige stijging 
van het percentage 10-20 ha in Coevorden. De oppervlakte cul-
tuurgrond nam in deze periode met 700 ha toe, terwijl het aan-
tal bedrijven langzamer steeg, zodat de gemiddelde bedrljfs-
grootte van 8,1 op 9»3 ha kwam. In de gehele provinoie is 
deze laatste toeneming groter geweest, doordat de nieuw ont-
gonnen cultuurgrond na 1930 hoofdzakelijk ten goede kwam aan 
reeds bestaande bedrijven; in Coevorden echter zijn toen nog 
relatief veel nieuwe bedrijven ontstaan, In 1955 was de be-
drijfsgrootteetructuur in Coevorden evenwel toch met een ge-
middelde bedrijfSgrootte van 9,7 ha iets gunstiger dan in de 
Zuidelijke randgemeenten als geheel (8,1 ha), doordat in Coe-
vorden relatief minder bedrijven benedon 5 b-a en ©e*i groter 
percentage boven 10 ha voorkomen. Niettemin was 30$ van alle 
bedrijven kleiner dan 5 ha> hetgsen nog zeer ongunstig is. 
Grafiek II 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE 
-U • t . l . t. 
1910 '21 '30 *475055 
gemeente Coevorden 
Zuidelijke randgemeenten 
- provincie Drente 
Zoals in § 1 is gebleken, zijn vele bedrijfshoofden in 
Steenwijksmoer (onderdeel van het blok) te rekenen tot de 
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C- en D-grondgebruikers. Hiermede gaat gepaard een buiten-
gewoon ongunstige bedrijfsgroottestructuur in dit gebied. 
Indien men alle bedrijven met meer dan 1 ha beziet, blijkt 
uit onderstaande tabel 5» dat het gehele blok reeds een min-
der goed figuur slaat dan de gemeente (70$ kleiner dan 10 ha), 
doch tevens, dat Steenwijksmoer het slechtste beeld vertoont 
met 80$ kleiner dan 10 ha. In Klooster bedraagt dit percenta-
ge echter slechts de helft hiervan. Beschouwt men alleen de 
A- en B-bedrijven, dan komen deze percentages wel lager te 
liggen, maar de verhoudingen blijven precies gelijk (in Steen-
wijksmoer 68$, in Klooster 34$ kleiner dan 10 ha). 
Tabel 5 
DE BEDRIJVEN VAN 1 HA EK GROTER 
Beroeps -
groep 
A l l e 
b e r o e p s -
groepen 
Hoofdbe-
roep l a n d -
bouwer 
Gebied 
gem, Coevorden 
gehele b lok 
Steenwijksmoer 
Kloos te r 
gem. Coevorden A 
gehele b lok A 
Steenwijksmoer A 
K l o o s t e r ' 
J a a r 
1955 
1958 
1958 
1958 
1955 
1958 
1958 
1958 
Aan-
t a l 
bedrij-
ven 
325 
184 
140 
44 
278 
130 
91 
39 
r 
Porc 
•1-5 
ha 
29 
33 
37 
18 
18 
10 
11 
8 
antage 
groc 
5-10 
ha 
34 
37 
43 
23 
39 
48 
57 
26 
h i e r v a n i n 
t t e k l a s s e 
10-20 
ha 
25 
23 
18 
39 
30 
32 
28 
43 
20-30 
ha 
9 
5 
1 
18 
10 
8 
2 
20 
de 
ä 3 0 
ha 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
Gemiddelde 
b e d r i j f s -
g r o o t t e 
i n ha 
9,67 
8,44 
7 ,12 
12,65 
10,95 
10,84 
9,51 
13,93 
.1 ) Hoofdberoep landbouwer volgens C.B.S.-indeling. 
2) A- en B-grondgebruikers volgens L.E,I,-indeling. 
Bronnen: 1955-C.B.S., 1958-L.E.I. 
Do gemiddelde grootte van de G-bedrijven vn het blok be-
draagt slechts 2,53 ha van de D-bedrijven 3,14 ha, indien men 
de 27 bedrijfjes beneden 1 ha niet meerekent. Een gedetailleerd 
overzicht van de bedrijfsgroottestructuur biedt bijlage 3. 
Daar het slagen van de ruilverkaveling in dit gebied in de 
eerste plaats afhangt van de mogelijkheden tot bedrijfsvergroting 
zal in het volgende punt nog iets worden meegedeeld omtrent het 
grondgebruik buiten het blok door inwoners van het blok, alsmede 
het omgekeerde verschijnsel. Onder punt o zal nader worden inge-
gaan op de mogelijkheid van bedrijfsvergroting. 
b. Grondgebruik in en buiten het blok 
De onder a vermelde gegevens hebben uitsluitend betrekking 
op de bedrijven, waarvan de gebouwen in het ruilverkavelingsblok 
liggen. De bijzonderheden betreffende de bedrijfsgrootten omvat-
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ten alle cultuurgrond in gebruik "bij deze bedrijven. De grond 
ligt echter ten dele buiten het blok en valt als zodanig niet 
volledig onder de juridiBche draagwijdte van een eventuele 
ruilverkaveling. De door de Cultuurteohnisohe Dienst gehouden 
enquête verschaft omtrent dit verschijnsel een volledig inzicht 
(bijlage 4). 
Met name in het gedeelte Steenwijksmoer blijkt een groot 
deel van de tot de bedrijven behorende cultuurgrond buiten 
het blok te liggen} voor de A- en B-bedrijven gezamenlijk be-
treft dit 13$ van de grond tegen niet meer dan 5$ ^ ij de A- en 
B-bedrijven in Klooster. Ruim 1/5 van de A- en B-bedrijven in 
Steenwijksmoer heeft cultuurgrond buiten het blok liggen. Te-
vens blijkt dit verschijnsel in dit gedeelte van het blok bij 
toenemende bedrijfagrootte meer voor te komen} de vier bedrij-
ven groter dan 20 ha hebben bijna 40$ van de grond buiten het 
blok liggen. De meeste buitenliggende cultuurgrond treft men 
aan in de omgeving van Loo. 
Waar in het vervolg niet anders is vermeld, bespreekt dit 
rapport alleen de bedrijven, die binnen het blok zijn gevestigd, 
echter met alle daarbij in gebruik zijnde cultuurgrond. 
Zoals in bijlage 3 reeds is aangegeven hebben 35 "vreemde" 
grondgebruikers (dus buiten het 'blok wonend) grond in het ruil-
verkavelingsgebied in gebruik. Dit zijn voor bijna de helft C-
en D-grondgebruikers, die echter het overgrote deel van hun 
grond binnen het blok hebben, te weten 73$ resp, 94$. Voor de 
"A- en B-grondgebruikers bedraagt dit percentage niet meer dan 
38. Globaal kan men stellen dat van de 1.700 ha, die het gehele 
blok telt, bijna 200 ha in gebruik is. bij uitwonenden, dus een 
vrij groot gedeelte. Van * deze uitwonende grondgebruikers wonen 
er acht buiten de gemeente Coevorden. Voorts valt op, dat een 
van de uitwonende D-grondgebruikors ongeveer 40 ha cultuurgrond 
in het blok in gebruik heeft. Dit betreft de bevloeiingsgrond 
van de aardappelmeelfabriek te Coevorden. 
o. Mogelijkheden tot bedrijfsyergroting 
Waar de bedrijfsgroottestruotuur in het blok het belang-
rijkste probleem vormt ten aanzien van de pogingen in het kader 
van de ruilverkaveling tot een gezond landbouwgebied te komen -
70$ of 129 van de bedrijven van 1 ha en groter zijn kleiner dan 
10 ha - is het wenselijk na te gt-an, in hoeverre bedrijfsvergro-
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ting kans op slagen biedt. Ten einde in deze materie enig 
inzicht te verkrijgen is het noodzakelijk tegen elkaar af te 
wegen; 
1. de eventueel voor bedrijfsvergroting ter beschikking 
komende oppervlakte cultuurgrond; 
2. de benodigde oppervlakte cultuurgrond. 
In bijlage 5 zijn de terzake dienende gegevens bijeengebracht. 
Ter toelichting hierop diene het volgende. 
Voor bedrijfsvergroting kan cultuurgrond beschikbaar komen 
door; 
1.1, vrijwillige verkoop van bedrijven aan de S.B.L.j 
1.2, vrijwillige overgang naar een doraeinbedrijf elders; 
1.3, ontginning van woeste grond. 
Wat betreft de punten 1.1, en 1.2. is uitgegaan van de opvat-
tingen van de bedrijfshoofden zoals deze waren in 1955 "bij d-o 
, toen door de Cultuurtechnische Dienst gehouden enquête (te©— 
(Lommen "4,ST7% Op grond hiervan zou in Steenwijksmoer 75 b-a en 
in Klooster 41 ha vrijkomende grond kunnen worden verwacht. 
Ten aanzien van punt 1.3. is op grond van de landbouwtelling 
van mei 1958 een zeer globale sqhatting gemaakt van de ontgin-
bare stukjes woeste grond (kalëmmon 8--en, 9). Het is echter de 
vraag of deze gronden wel mogen worden meegeteld voor bedrijfs-
vergroting. Aldus zou in eerste instantie, op grond van boven-
staande veronderstellingen, kunnen worden gerekend op ito totaal 
88 ha in Steenwijksmoer en 43 ha in Klooster (Kuluw /lO)., 
Ten aanzien van punt 2 (behoefte aan grond) zijn 4»aange-
houden: futtv-i^U-i-i^— 
2.1. vergroting van de helft, resp, drie vierde deel van het 
aantal resterende A- en B-bedrijven (thans 5-12 ha groot) 
tot 12 haj 
2.2. idem (thans 5-10 ha groot) tot 10 ha. 
De A- en B-bedrijven zonder medewerkende (schoon-)zoon, 
waarvan de bedrijfshoofden ouder dan 59 jaar zijn, zijn in alle 
gevallen buiten beschouwing gelaten, jjjp 
S . De behoefte volgens 2,1. blijkt 144 en £8- ha te zijn (fcoionr-
* mm 14" uu 15). In Steenwijksmoer wordt de behoefte sleohts gedeel-
telijk, in Kloos.ter eohter volledig door de beschikbare oppervlak-
te gedekt 4kmfiïïimen—16 on 17). In het geval 2.2. is de behoefte 
in Steenwijksmoer aanzienlijk kleiner (71 en 106 ha) en in Kloos-
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ter slechts 9 en 17 ha. In dit geval zou de grondbehoefte in 
het blok door het aanbod ruimsohoots zijn gedekt. 
Voor een vergroting tot 12iha of vergroting tot een nog 
grotere oppervlakte zal dus, zoalts uit de kolommen 16 en 17 
blijkt, onvoldoende grond beschikbaar kunnen komen. Het is 
daarom dienstig te bezien of er nog andere mogelijkheden voor 
verwerving van grond zijn, In beginsel kan men hier denken aan 
het uitkopen al of niet met be'éindigingsvergoeding van G- en 
D-grondgebruikers of oudere landbouwers. Het is uiteraard wei-
nig zinvol hieromtrent een raming te maken, In bijlage 5 ^ s 
daarom volstaan met aan te geven welke totale oppervlakte cul-
tuurgrond in gebruik ie bij deze groepen grondgebruikers (koiem-
" im&et-Zéy-^^en^iO^ namelijk 195 ha. De meeste grond in deze cate-
gorieën is in gebruik bij de arbeidersbedrijven in Steenwijks-
raoer. Deze mensen stellen doorgaans een stukje grond erg op prijs. 
Men zal dus geen al te grote verwe.chtingen mogen hebben van de 
mogelijkheid tot grondverwerving langs deze weg, • 
In het bovenstaande is geen rekening gehouden met "vreemd" 
grondgebruik binnen het blok, aangezien uit deze bron slechts 
een zeer. geringe oppervlakte vrijkomende grond is te verwachten. 
De grote behoefte aan bedrijfsvergroting in het blok, in het bij-
zonder in het gebied van Steenwijksmoer, spreekt tenslotte duide-
lijk uit onderstaande cijfers betreffende het aantal A- en B-be-
drijven van 5-10 ha per 1.000 ha cultuurgrond in'gebruik bij deze 
bedrijfscategorie'ên. 
Tabel 6 . 
BEHOEFTE AAN BEDRIJFSVERGROTING' 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Zuidelijke randgemeenten 
Drente 
A- en B-bedrijven 
aantal 
bedrijven 
5-10 ha 
52 
10 
62 
opp. cult.grond 
-in ha bij alle 
bedrijven 
915 
566 
1.481 
aantal dedrijven 
5-10 ha per 1.000 
ha cultuurgrond 
57 
18 
42 j 
30 - 50 
28 1' 
1) Meerjarenplan C.C.C, 
Bronnen: C.B.S.-1958 en L.E.I.-1958. 
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d. Verkaveling 
Omtrent dit onderwerp zijn slechta weinig gegevens be-
kend. Deze zijn door de Cultuurtechnische Dienst verzameld in 
1955» vermeld in bijlage 6 en betreffen het aantal kavels per 
bedrijf en de gemiddelde kavelgrootte van de cultuurgrond, wel-
ke binnen het blok is gelegen. Het gemiddelde aantal kavels is 
in Klooster (A- en B-bedrijven; 4,2) groter dan dat in Steen-
wijksmoer (3,0) doch dit verschil wordt veroorzaakt, doordat 
de bedrijven in Klooster gemiddeld 4,5 ha groter zijn dan die 
in Steenwijksmoer, De gemiddelde kavelgrootte is in Klooster 
het gunstigste, namelijk 3,27 ha. 
Vergelijkt men deze bijzonderheden met de situatie in ne-
gen zandgemeenten ' (aantal kavels per A-bedrijf gemiddeld 5,1 
en gemiddelde kavelgrootte 1,99 ha), dan kan men de kavelingstoe-
stamd in het ruilverkavelingsblök in deze beide opzichten niet 
ongunstig noemen« 
Anders is het echter gesteld met de kavelvorm. Deze laat 
met name zeer veel te wensen over in het gebied van het dorp 
Steenwijksmoer, waar een strokenverkaveling bestaat met zeer 
lange en smalle kavels (zie § 1.). De verder van de weg af ge-
legen percelen bouwland zijn zeer moeilijk te bereiken. Ben 
oplossing kan hier worden gevonden in een verbetering van de 
perceelsontsluiting. 
e. Grondsoorten 
In § 1 is reeds het een en ander meegedeeld over de bodem-
gesteldheid van het gebied, Bij de enquête van de Cultuurtech-
nische Dienst zijn per bodrijf gegevens verzameld omtrent de 
grondsoorten, waarbij onderscheid is gemaakt tussen esgronden, 
ontginningsgronden, veengronden en madegronden. De uitkomsten 
van deze inventarisatie zijn samengevat in bijlage 7. Hieruit 
blijkt nog eens, dat de bedrijven in Steenwijksmoer van meer re-
cente datum zijn dan die in Klooster, De (jongere) ontginnings-
gronden zijn voor eerstgenoemde bedrijven van veel groter belang 
dan voor laatstgenoemde. Bijna 30$ v£-n de binnen het blok gele-
gen cultuurgrond van de A- en B-bedrijven in Steenwijksmoer be-
staat uit ontginningsgrond (Klooster slechts 11$), terwijl meer 
dan de helft van de buiten het blok gelegen grond door ontgin-
1) Het kleine-boerenvraagstuk op de aandgrondon, L.E.I.-1951• 
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ning is verkregen. Het madeland is met name in Klooster van 
overwegende betekenis; het beslaat daar ruim 2/3 van de to-
tale oppervlakte cultuurgrond. Vergelijkt men deze gegevens 
met die betreffende de aard van het grondgebruik (tabel 10), 
dan blijkt, dat de ontginningsgrond deels als bouwland deels 
als grasland in gebruik is, De oategorie veengronden komt prak-
tisch niet voor, -. 
f. Eigendom en pacht 
In het gehele blok overweegt de eigendom boven de pacht, 
dit wil zeggenf de meeste grond is in gebruik bij de eigenaars 
(A- en B-bedrijven; 64$, bijlage 8 ) , Dit is in het bijzonder 
het geval bij de ontginningsgrond, die voor bijna 3/4 door de 
eigenaars blijkt te worden gebruikt . Verpachting komt nog het 
meeste voor bij het madeland, in het bijzonder in Klooster 
(46$ pacht), 
Bijlage 8 laat verder zien, dat, ook wanneer men alle 
soorten cultuurgrond tezamen beziet, in Klooster meer gepachte 
grond in exploitatie is dan in het andere deel van het blok 
(42 tegen 33$). De bedrijfsgebouwen zijn echter naar verhouding 
in beide gebieden meer in gebruik bij de eigenaars dan de grond, 
vooral in Steenwijksmoer, waar 4/5 van de gebouwen der A- en B-
bedrijven in eigendom is bij de oedrijfshoofden. Het bijpachten 
van los land komt dan ook vrij veel voor, met name bij de A- en 
B-bedrijven in Klooster, Hier pacht 5.6$ van deze bedrijven los 
land bij, tegen 44$ in Steenwijksmoer. Dit bijpachten is bij de 
C- en D-bedrijven in veel mindere mate in zwang. Deze bedrijf-
jes zijn zeer overwegend of wel geheel eigendom van, dan wel 
geheel gepacht door de gebruikers. 
Volledige eigendomsbedrijven (A en B) komen ook meer voor 
in Steenwijksmoer dan in Klooster, waar relatief meer volledige 
pachtbedrijven liggen. Van de 91 bedrijven in Steenwijksmoer 
zijn 39 geheel in eigendom en 12 geheel gepachtf voor Klooster 
zijn deze aantallen resp, 39» 8 en 9« 
Tatieï 7 geeft tenslotte een samenvattend beeld 
van het verschil tussen beide delen van het blok ten aanzien van 
de juridische vorm van het grondgebruik. 
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EIGENDOM EN PACHT VAN DE A- M B-BEDRIJVEN 
Tabel 7 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Percentage cultuur-
grond geëxploiteerd 
in 
eigendom 
67 
58 
64 
pacht 
33 
42 
36 
Percentage bedrijven 
geheel geëxploiteerd 
in 
eigendom 
43 
21 
36 
pacht 
13 
23 
16 
Bron: Cultuurtechnische Dienst-1955. 
g. Openbare nutsvoorzieningen (bijlage 9 ) 
Praktisch alle boerderijen zijn aangesloten op het elek-
triciteitsnet; in beide delen van het blok is nog slechts éên 
landbouwbedrijf niet van elektriciteit voorzien. In dit opzicht 
is de uitrusting van de bedrijven in het blok dus aanzienlijk 
beter dan in de provincie Drente als geheel, waar niet meer dan 
1 ) 77% op het lichtnet is aangesloten 
Ook ten aanzien van het waterleidingnet kan worden vastge-
steld, dat dit in het blok meer verbreid is dan in de gehele 
provincie, waar volgens genoemd meerjarenplan slechts 15% van 
de landbouwbedrijven op het drinkwaternet is aangesloten. De 
toestand is het gunstigste in Steenwijksmoer (3/4 van de be-
drijven voorzien), hetgeen verband houdt met de grotere renta-
biliteit van de exploitatie door de lintbebouwing, In Klooster 
is slechts 1/10 van de bedrijven in het net opgenomen, zodat 
hier nog 35 boerderijen van goed drinkwater verstoken zijn te-
gen 23 bedrijven in het andere deel van het blok. Van genoemde 
35 bedrijven hebben 7 de beschikking over een eigen waterleiding, 
een voorziening, die in Steenwijksmoer niet voorkomt, 
h. Bedrijfsgebouwen en woningen 
De Cultuurtechnische Dienst heeft bij haar enquête in 
1955 de bedrijfsgebouwen en woningen beoordeeld aan de hand 
van een aantal criteria, te wetenj 
1, grootte van de bedrijfsruimte; 
2, gesteldheid van de bedrijf s gebouwen (c,q_. woonhuizen); 
3, onderhoudstoestand; 
4, netheid; 
5, toestand van de bedrijfsgebouwen in verband met de na de 
ruilverkaveling te stellen eisen, 
1) Bron; Meerjarenplan C.C.C. 
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Op grond van de resultaten M&a deze beoordelingen zijn 
de bedrijfsgebouwen ingedeeld in een aantal beoordelingsoate-
gorie'én. Deze indeling is ge Karrt éerd voor alle bedrijven 
(inol, C- en D-bedrijven), 
De bedrijfsruimte blijkt op 40$ van de bedrijven onvol-
doende te zijnj in Klooster in iets meerdere, in Steenwijks-
moer in iets mindere mate. Beschouwt men de groepen bedrijven 
met voldoende en onvoldoende bedrijfsruimte naast elkaar, dan 
valt het op, dat eerstgenoemde groep.ook overigens in de mees-
te gevallen een goede indruk•-naakt; 60 à 70$ hiervan verwierf 
voor de andere criteria de beoordeling "goed" tegen slechts 
+ 35$ van de bedrijven met onvoldoende bedrijfsruimte. 
In. Steenwijksmoer werden 53 bedrijfsgebouwen (35$ van 
het totaal) in alle opzichten als goed aangemerkt, in Klooster 
16 gebouwen of 39$. Tussen beide delen van het blok bestaat 
hierin dus niet veel verschil. Dit is echter wel het geval met 
betrekking tot de eigendoms- en jachtgebouwen, zoals tabel 8 
aantoont. De pachtgebouwen verkeren in een aanmerkelijk slech-
tere situatie dan de eigendomsgebouwen« 
Tabel 8 
TOESTAND VAN EIGENDOMS-. EN PACHTGEBOUWEN 
Aantal bedrijfsgebouwen (A+B+C+P) in 
Gebied eigendom 
totaal in hoogste.> 
categorie ' 
pacht 
totaal in hoogste1\ 
categorie 
Steenwijksmoer 
Klooster 
119 
30 
46 (39$) 
13 (43$) 
33 
11 
7 (21$) 
3 (27$) 
Gehele blok 149 59'(41$) 44 10 (23$) 
1) D.w.z. volgens elk der eerstgenoemde vier criteria in de 
gunstigste situatie verkerende 
Bron: Cultuurtechnische Dienst-1955. 
Tevens blijken de bedrijfsgobouwen in Klooster relatief 
in iets betere staat te verkeren dan die in het andere deel 'van 
het blok. Houdt men eohter rekening met de eisen, welke na de . 
ruilverkaveling aan de gebouwen dienen te worden gesteld (cri-
terium 5), dan moet de toestand van 72 gebouwen in Steenwijks-
moer an van 19 in Klooster (46 à 47% in beide delen van het blok) 
als onvoldoende worden beschouwd,, 
Voort» kan men de woningen apart beoordelen op hun 
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hoedanigheden . D i t l e i d t t o t de c o n c l u s i e , dat de " b e d r i j f s -
gebouwen, d i e voldoen aan de e i s e n i n verband met de r u i l v e r -
k a v e l i n g , i n de meeste g e v a l l e n ook besch ikken over i n a l l e o p -
z i c h t e n goede woningen qua g e s t e l d h e i d , onderhoud en n e t h e i d 
(namel i jk voor 7 0 - 7 8 $ ) . B i j de s l e c h t e bedr i j fsgebouwen behoren 
i n h e t algemeen ook minder goede woningen. In Steenwijksmoer 
werden 85 woningen van grondgebru ikers aange t ro f f en (da t i s 
59$ van he t t o t a a l ) , d i e geheel en a l i n goede s t a a t v e r k e e r d e n . 
In K loos t e r bedroegen deze c i j f e r s 25 woningen of 60$, dus naar 
de k w a l i t e i t van de woningen v a l t geen v e r s c h i l t e c o n s t a t e r e n 
t u s s e n de be ide geb ieden . V e r g e l i j k i n g van deze woninggegevens 
met d i e b e t r e f f e n d e de bedr i j fsgebouwen l e e r t , dat de woningen . 
over he t algemeen v e e l b e t e r z i j n beoordee ld dan de b e d r i j f s g e -
d e e l t e n van de b o e r d e r i j e n . De woongedeelten z i j n i n be ide delen 
van he t b lok voor 1/4 deel door de bewoners gehuurd. I n S t e e n -
wijksmoer i s de t o e s t a n d van de huurwoningen (vee l C- en D-be-
d r i j v e n ) i n h e t algemeen a a n z i e n l i j k minder goed dan d i e van de 
eigendomswoningen, In K loos t e r was daaren tegen he t a a n t a l goede 
woningen i n eigendom r e l a t i e f aan de l age k a n t . 
Tabel 9 
TOESTAND VAK DE WOONGEDEELTEN DER BOERDERIJEN 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Aantal woningen (A+B+C+D) in 
eigendom 
totaal 
115 
31 
146 
in hoogste.. \ 
categorie 
73 (64$) 
18 (58$) 
91 (62$) 
huur 
totaal 
30 
11 
41 
in hoogste.. \ 
categorie ' 
12 (40$) 
7 (64$) 
19 (46$) 
1) D.w.z. volgens elk der c r i t e r i a 2, 3 en 4 in de gunst igste 
s i t u a t i e verkerend. 
Bron: Cultuurtechnische Dienst-1955« 
§ 3 . P r o d u k t i e p l a n e n b e d r i j f s v o e r i n g 
a
*
 A a r d
- v an hei; grondgebruik 
De landbouwbedrijven in het blok z i jn gemengde bedrijven 
met het zwaartepunt op de veehouderij„ Ruim 2/3 van de oul tuur-
grond der A- en B-bedrijven i s a ls grasland in gebruik. Dit i s 
i e t s minder dan in het gehele landbouwgebied. Binnen het blok 
bestaat een v r i j groot versch i l in bedr i j fs type; in Klooster 
waar veel madeland voorkomt, bedraagt het percentage grasland 
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Zoals ook elders in Drente nemen de hakvruchten een 
belangrijke plaats in, zodat van een vrij intens.ief teelt-
plan sprake is, In Steenwijksmoer worden meer aardappelen 
en - zij het op beperkte sohaal - suikerbieten verbouwd dan 
in Klooster, waar de voederbieten meer voorkomen., overeen^-
komstig het.karakter van de bedrijven (meer woidebedrijf). 
Uit de gegevens, van de afzonderlijke grootteklassen (bijlage 
10) blijkt, dat de kleinere bedrijven relatief minder hak-
vruchten telen dan de grotere. Dit verschil wordt, vooral in 
Steenwijksmoer, veroorzaakt door een grotere oppervlakte aard-
appelen (en suikerbieten), op de bedrijven boven do 12 ha. Gerst 
en tarwe worden bijna uitsluitend verbouwd op de grootste be-
drijven (Nieuwe Krim), 
Tabel 11 
BELANGRIJKSTE AKKERBOUWGEWASSEN (A- EN B-BEDRIJVEN) 
Gebied 
St e enwi j ksmo e r 
K loos t e r 
Gehele b lok 
Z u i d e l i j k e r a n d -
gemeenten 1 ) 
Pe rcen tage bouwland b e t e e l d met 
g r a -
nen 
60 
61 
60 
61 
waarvan 
rogge 
27 
26 
26 
26 
haver 
28 
33 
29. 
33 
g e r s t 
3 
2 
3 
1 
ta rwe 
2 
2 
1 
hak -
vruch-
t e n 
40 
39 
40 
39 
waarvan 
a a r d -
appelen 
30 
24 
29 
28 
v o e d e r -
b i e t e n 
6 
14 
8 
8 
s u i k e r -
b i e t e n 
4 
1 
3 
2 
1) Bron: C.B.S.-I9555 alle bedrijven A+B+C+D. 
Brons C.B.S.-1958. 
o. De veestapel 
Van de veestapel is het rundvee verreweg het belang-
rijkste. Tabel 12 geeft een overzicht van de melkveedicht-
heid in beide delen van het blok. 
Tabel 12 
G r o o t t e -
k l a s s e 
i n ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7 - 10 
10 - 12 
12 - 15 
1 5 - 2 0 
3= 20 
A l l a g r o o t -
t e k l a s s e n 
MELKVEEDICHTHEID (A- EN B-BEDRIJVEN) 
Aanta l melkkoeien pe r 
b e d r i j f i n 
Steenwijksmoer 
3 , -
3,7 
4 ,9 
6,6 
8,2 
10,1 
11,9 
1 1 , -
6,8 
K l o o s t e r 
—>~ 
4 , -
4 , 3 
7 ,9 
7 ,9 
9 ,3 
1 4 , -
17,4 
10,7 
100 ha g r a s l a n d i n 
Steenwijksmoer 
25O 
126 
134 
122 
106 
107 
103 
1.22 
117 
K loos t e r 
— 
151 
109 
116 
90 
89 
104 
91 
102 
Bron: C.B.S.-1958, 
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Het grotere aantal melkkoeien per bedrijf in Klooster 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemiddeld grotere 
....l).edrijyeiï..fi.l.4affiP»r=v4p,oJli..teyQji.0 door een grótere veestapel 
per 'Taedr^ jf ;iw:$Hfcoï'e'',gtioot'teklàssàn-,:',-met;jnajno op de groot-
iste 'bedrijven. De dichtheid per 100 ha grasland voor het ge-
hele "blok (109) komt vrijwel overeen met ;die van def Zuide-• •-•'.,; 
lijke randgemeenten ( 111),.In Steenwijk snip er is deze vee-
dichtheid aanmerkelijk groter dan in Klqqs.ter, ook. in de , 
meeste grootteklassen. Dit hangt samen met het feit dat er 
in eerstgenoemd gebied relatief meer bouwland is, In- het• 
bijzonder in Steenwijksmoer blijkt de dichtheid per 100-hà 
grasland af te nemen bij toenemende-bedrijfsgroottej 
Omtrent de kwaliteit van het melkvee staan de gegevens 
ten dienste van de melkcontrolo, Deze hebben echter betrek-
king op de gehele gemeente Coevorden (bijlage 12). Het aan-
tal kg melk per gecontroleerde koe blijkt in do jaren 1950 -
1957 wel te zijn toegenomen,"dooh deze stijging had feite-
lijkoerst plaats na 1955. DOOD? de vergroting van het aan- ' 
tal gecontroleerde koeien is echter de gemiddelde melkgift 
gedrukt, omdat minder produktiove kooien bij do oontrole 
werden betrokken. Ten opzichte van de provinciale cijfers is 
de produktie per koe in Coevorden thans niet onbevredigend. 
Het vetgehalte daarentegen kan,, althans naar Drentse maatsta-
ven gemeten, nog wel wat worden opgevoerd. 
.. De varkens- ön: kippenhoudorij is, evenals elders in. 
Drente, ook in dit ruilverkavelingsblok van betrekkelijk wei-
nig betekenis. Hét meest verbreid is de varkenshouderij in 
Klooster, waar slechts 4 A- èn B-bedrijven zijn zonder var- . 
kens. In het andere-deel van hot blok vormen deze, bedrijven 
eohter +_ l/4 deel van het totaal. Zoals uit tabel 13 blijkt 
ligt het-zwaartepunt meer op de fokkerij-dan op de-mest e-rij,-
met name in Klooster. 
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VARKENSHOUDERIJ 
Tabel 13 
Gebied 
St e enwi j ksmo er 
Steenwijksmoer 
K loos t e r 
K loos t e r 
Gehele "blok 
Gehele b lok 
Beroeps -
groep 
A+B 
C 
A+B 
C 
A+B 
C 
Aanta l 
b e d r i j v e n 
91 
59 
39 
3 
130 
62 
Aanta l b e d r i j v e n 
met a l l e e n 
mest« 
va rkens 
9 
13 
5 
14 
13 
f o k -
zeugen 
23 
9 
21 
1 
44 
10 
met m e s t -
varkens en 
fokzeugen 
38 
11 
9 
1 
47 
12 
zonder 
va rkens 
21 
26 
4 
1 
25 
27 
Bron: C.B.S.-1958. 
De kippenstapel zou, vooral op de kleine bedrijven in 
Steenwijksmoer nog enigszins kunnen worden uitgebreid, Ver-
soheidehe van deze bedrijven (9 beneden 10 ha) hebben in het 
geheel geen kippen, terwijl van de bodrijven met kippen de 
helft minder dan 50 stuks bezit. Zoals uit tabel 14 blijkt, 
wordt er in Klooster meer aan de kippenhouderij gedaan dan 
in Steenwijksmoer, niettegenstaande het relatief veel grote-
re aantal kleine bedrijven in laatstgenoemd gebied. Het ge-
middelde aantal leghennen per bedrijf bedraagt in Klooster 
112, in Steenwijksmoer slechts 76, 
Uitvoeriger gegevens betreffende de veestapel per groot-
teklasse zijn opgenomen in bijlage 13 . 
Tabel H 
KIPPENHOUDERIJ 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Beroeps-
groep 
A*B N ha 
C totaal 
A»B M ha 
C totaal 
A*B al ha 
C totaal 
Aantal 
be dr. 
91 
59 
39 
3 
130 
62 
geen 
17 
33 
k 
2 
21 
35 
1-50 
37 
18 
11 
48 
18 
Aantal bedrijven met . 
50-100 
17 
3 
13 
1 
30 
't 
100-150 
7 
5 
12 
't 
150-200 
6 
1 
3 
9 
1 
. , kippen 
200-300 
't 
1 
5 
2m~m 
2 
2 
mo 
1 
2 
3 
Bron: C.B.S.-1958. 
d. De mechanisatie 
In verhouding tot de zandgronden in het algemeen wordt 
in het blok Steenwijksmoer slechts zeer weinig gebruik ge-
maakt van akkerbouwwerktuigen, zoale zaaimachines en zelf-
binders, In elk deel van het blok hebben niet meer dan vier 
bedrijven een zaaimachine in gebruik, terwijl een zelfbinder 
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slechts op drie bedrijven in Steenwijksmoor wordt benut, Dit 
geringe gebruik is echter verklaarbaar, in verband met het 
kleine.percentage bouwland, met name in Klooster en de on-
gunstige verkaveling. Hetzelfde geldt uiteraard voor de aard-
appelsorteerders hoewel deze iets meer zijn ingeburgerd (zie 
bijlage 14 ). 
Van meer belang is dan ook de uitrusting met hooibouw— 
werktuigen. Deze worden in Klooster relatief meer gebruikt 
dan in Steenv/ijksmoer, hoewel - het bedrijfstype in aanmer-
king genomen - de mechanisatie ook in deze sector onvoldoende 
moet. worden geacht, In een doel van een ruilverkavelingsblok. 
in Noordbrabant (De Kleine Aa) is een bedrijfsgroottestructuur 
zoals in Steenwijksmoer aangetroffen, + 40$ van de bedrijyen 
maakt gebruik van de drie soorten hooibouwwerktuigen (harkkeer— 
der, hooischudder en hopihark). Dit percentage wordt door de 
bedrijven in Steenwijksmoer bij lange na niet gehaald en sleohts 
ternauwernood door de bedrijven in Klooster, terwijl hat percen-
tage grasland in dit blok aanzienlijk groter is dan in "De Kleine 
Aa".. 
. . Melkmachines en trekkers komen, ook op de grotere bedrijven 
(boven 15 ha), betrekkelijk weinig voor. Als conclusie kan zeker 
gelden, dat de mechanisatiegraad in het blok nog aanzienlijk kan 
worden opgevoerd. Een of meer werktuigencoöperaties zullen hier-
toe kunnen bijdragen. 
o. Het arbeidseffect 
Ten einde' een indruk te verkrijgen van de arbeidsprodukti-
vitelt in de landbouw is de methode van'dé standaarduren tooge-
past op het blpk. Deze berust op>het volgende. ': 
.. . jIn de eerste plaats is vastgesteld, hoe groot het arbeids-
aanbod per jaar is pp de bedrijven. Hiertoe zijn. de diverse soor-
ten arbeidskrachten omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten. 
Bijlage 15 geeft een overzicht van de: samenstelling van het ar-
beidsaanbod, waaruit blijkt dat op de A- en B-bedrijvën slechts 
6"fo van dit aanbod wordt geleverd door vreemde arbeidskrachten; 
deze bedrijven zijn dus zeer overwegend gezinsbedrijven. In ver-
houding tot andere zandgebieden komt :ook_arbeid door vrouwelijke 
familieleden sleohts betrekkelijk weinig voor, met name in Steen-
wijkemoer«, Het aandeel van de meewerkende zbons'is als vrij 
groot te, beoordelen, in het bijzonder in Steenwijksmoer en op 
de groter© bedrijven (boven t5 ha) itt Kloosterv Dit-djiidt erop 
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dat hier en daar meer dan één zoon op het bedrijf is gehouden, 
In de tweede plaats is de arheidshehoefte van de bedrijven 
berekend op grond van het produktiéplan en uitgedrukt in "stan-
daarduren, dit is een maat voor de arbeidsbehoefte op good ge-
leide bedrijven van behoorlijke grootte, waar onder, gemiddelde 
omstandigheden wordt geproduceerd. De hierop betrekking hebben-
de normen zijn vermeld in bijlage 16, De verkregen cijfers zijn 
evenals die betreffende het arbeidsaanbod, getotaliseerd voor 
de bedrijven per grootteklasse in de beide delen van het blok 
en vervolgens gemiddeld per bedrijf ei:, per oppervlakte-éénheid 
(bijlage 17)« Beziet men de gegevens betreffende de arbeids-
behoefte per ha cultuurgrond, dan komt tot uitdrukking dat deze 
in Steenwijksmoer (483 st.u«) bijna 15$ hoger ligt dan in Kloos-
ter (422 st.u,). Een dergelijk verschil is aanwezig bij alle 
grootteklassen boven 7 ha> zodat deze bedrijven in Steenwijks-
moer een relatief gunstige indruk maken. De verdeling van de 
arbeidsbehoefte over de bedrijfsonderdelen stemt uiteraard •' 
overeen met het beschreven produktiéplan. 
Deling van de gemiddelde arbeidsbehoefte per bedrijf door 
het gemiddelde arbeidsaanbod resulteert tenslotte in het z,g, 
arbeidseffeet in standaarduren per volwraardige arbeidskracht 
(st,u,/v.a.k,). Een samenvattend overaicht van deze berekening 
is weergegeven in tabel 15<> 
Tabel 15 
ARBEIDSBEHOEFTE, ARBEIDSAANBOD M ARBEIDSEFFECT 
Gebied 
Steenwijksmoer 
K loos t e r 
Gehele b lok 
G r o o t t e -
k l a s s e 
i n ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 
à
 20 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
1 5 - 2 0 
fe
 20 
1 - 5 
• 5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
fe
 '20 
t o t a a l 
Aanta l 
A-+B-
b e d r i j -
ven 
10 
52 
18 
7 
4 
3 ' 
10 
10 
7 
9 
13 
62 
28 
14 
13 
130 
Arbe idsbehoef te 
i n s t . u . 
pe r 
b e d r . 
2348 
3625 
5505 
7271 
1 3994 
3106 
3842 
4809 
7630 
8911 
2523 
3660 
5257 
7451 
10475 
498O 
pe r ha 
c u l t , g r , 
563 
518 
459 
438 
438 
747 
512 
413 
431 
37 2 
605 
517 
443 
434 
397 
459 
Arbeidsaanbod 
i n v . a . k . 
p e r 
b e d r . 
0 ,84 
1,35 
1,66 
1,60 
3,18 
1,30 
1,29 
1,58 
2,11 
2,42 
0,95 
1,34 
1,63 
1,86-
2,65 
1,55 
pe r 100 
ha c u l t , 
grond 
20,14 
19,33 
13,80 
9,64 
9,94 
31,25 
17,20 
13,54 
11,93 
10,10 
22,70 
18,97 
13,71 
10,82 
10,04 
14,31 
A r b e i d s -
eff ee t 
i n s t . u . 
p e r v . a . k . 
2795 
2678 
3325 
4544 
4407 
2389 
2979 
3053 
3609 
3687 
2666 
2724 
3231 
4012 
3953 
3211 
Bronnen: L.E.I..-I958 en C.B.S.-1958, 
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In het gehele Mok wordt een gemiddeld arbeidseffect 
"bereikt van 3.211 st ,u./v.a,k,, laat geen als vrij gunstig kan 
worden "beschouwd, JIën kan namelijk"a'ahnéme.h dat een arbeids-
effect van 3.00.0 st,u,/v.a.k, een redelijke prestatie per ar-
beidskracht is, daar de hier gebruikte normen vrij krap
 :zijn 
gesteld en zijn aangepast, aan de mechanisatie van de laatste 
jaren. Beziet men het arbeidseff3ct per grootteklasse (tabel 15) 
dan valt het in het oog dat dit op de bedrijven groter dan 
10 ha in Steenwijksmoer.niet alleen boven het algemene gemid-
delde ligt maar ook aanzienlijk hoger is dan in Klooster op 
de bedrijven van dezelfde grootte. De bedrijven van 5-10 ha in 
Steenwijksmoer komen echter relatief ongunstig voor de dag on-
danks een vrij hoge arbeidsbèhoefte.. Deze wordt namelijk meer * 
dan genivelleerd door het.eveneens vrij hoge arbeidsaanbod, zo-
dat het arbeidseffect slechts 2,678 st.u./v.a.k, bedraagt. 
Bijlage 17 geeft meer gedetailleerde gegevens, waaruit 
blijkt, dat mot name de 27 bedrijven van 5-7 ba in Steenwijks-
j 
moer een ongunstig arbeidseffect hebben van slechts 2,451 st.u. 
v.a.k. De arbeidsbèhoefte ia hie:?van de oorzaak; deze ligt per 
bedrijf van 5-7 ha in Steenwijksmoer ruim 550 st.u. lager dan 
in Klooster. Het is duidelijk dab een vergroting van deze be-
drijven hierin een grote verbetering zal kunnen brengen. Indien 
deze bedrijfsvergroting niet plaats heeft, zal alleen een inten-
sivering van de bedrijven en een vermindering van de arbeidsbe-
zetting tot betere resultaten kunnen leiden. 
Uit de gegevens van bijlage 17 valt verder nog het volgende 
af te leiden over verhoging van het arbeidseffect door vergro-
ting van de bedrijven van 5-10 ha. Indien op de vergrote bedrij-
ven het produktieplan en de arbeidsbezetting zodanig kunnen wor-
den vastgesteld, dat deze overeenkomen met de huidige situatie 
op de bedrijven van 10-12 ha (dit lijkt ons zonder meer mogelijk), 
dan zal op deze vergrote bedrijvan 'een arbeidseffect van +_ 3.200 
st.u./v.a.k, worden bereikt bij een arbeidsbèhoefte van +_ 4.8OO 
st.u, per bedrijf en een arbeidsaanbod van 1,5 v.a.k. Hieruit 
blijkt dat deze bedrijven overeenkomen met 1-g-_mansbedrijven en 
dat hierop een redelijk arbeidseffect bereikt kan worden. 
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§ 4 . S o c i a l e p r o d u k t i e - o m s t a n d i g h e d e n 
a . De l ee f t i j d sopbouw van de bed r i j f ahoofden 
Voor de aanpass ing van de b e d r i j f s v o e r i n g aan de e i s e n 
des t i j d s , i n he t b i j z o n d e r na de u i t v o e r i n g van een r u i l v e r -
k a v e l i n g , i s de l e e f t i j d van de b e d r i j f s h o o f d e n van v e e l b e -
l a n g , Het i s bekend dat een hoge l e e f t i j d doorgaans gepaard 
gaat met een ge r inge o n t v a n k e l i j k h e i d voor nieuwe methoden en 
i d e e ë n . Derhalve z i j n u i t he t b e v o l k i n g s r e g i s t e r van de gemeen-
t e Coevorden de l e e f t i j d e n van de b e d r i j f s h o o f d e n i n hot b lok 
overgenomen* Tabel 16 geef t h i e r v a n een samenvattend b e e l d . 
Tabel 16 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN 
Leeftijdsklasse 
Jonger dan 35 jaar 
35 - 44 jaar 
45 - 54 jaar 
55 - 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Alle leeftijdsklassen 
Bedrijfshoofden in 
Steenwi 
aantal 
5 
15 
24 
28 
19 
91 
jksmoer 
in fo 
5 
16 
27 
31 
21 
100 
Klooster 
aantal 
4 
8 
11 
11 
5 
39 
in fo 
10 
21 
28 
28 
13 
100 
Bron; B e v o l k i n g s r e g i s t e r Coevorden 19?8 
In Steenwijksmoer b l i j k t de l e e f t i j d sopbouw onguns t ige r 
t e z i j n dan i n K l o o s t e r , I n eerstgenoemd gebied i s ruim 1/5 van 
de hoofden dor A- en B-bedr i jven ouder dan 64 j a a r . I n geheel 
Drente behoorde i n 1952 vo lgens de l a n d b o u w t e l l i n g 13$ van de 
b e d r i j f s h o o f d e n t o t deze ouds te c a t e g o r i e , zodat de boeren i n 
Steenwi jksmoer r e l a t i e f oud z i j n . 
Ui t b i j l a g e 18 v a l t af t e l e i d e n dat de ouds te groep l a n d -
bouwers (65 j a a r en ouder) v o o r a l voorkomt op de b e d r i j v e n van 
10-20 ha i n Steenwijksmoer . De bed r i j f shoo fden op de 52 b e d r i j -
ven i n de g r o o t t e k l a s s e van 5-10 ha a i j n daa ren tegen a l s r e l a -
t i e f j eugd ig t e bes tempe len . Opmerkeli jk i s v e r d e r dat de v e l e 
C-bedr i j f shoofden i n Steenwijksmoer i n verhouding t o t de A- en 
B-groep aanmerke l i jk jonger z i j n . 
Deze omstandigheid zou de mogel i jkheden voor een v r i j w i l -
l i g e verkoop van c u l t u u r g r o n d van C-bedr i jven aan de S.B.L. 
kunnen beperken , t e r w i j l deze voor do A- en B-bedr i jven r e l a -
t i e f g u n s t i g z i j n . 
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b. De beroepskeuze van de boerenzoons en de bedrijfsopvolging 
- ...... .Het. _is algemeen bekeend dat de beroepskeuze voor de boe-
renzoons een moeilijk -punt. is .in.-verband met de."beperkte moge- i 
: lijkheden:v^ór dëzë. jongens jöiö zelfstandig, landbouwer te wor- '•;. 
;. den. Derhalve' is Het gewenst enig 'inzicht te verkri jgen inde .; 
gang van zaken ten-;aanzien van de beroepen van de zoons van de 
boeren in het ruilvörkaveliftgsblok. ' V -"-','• ' '. ; 
In de bijlage 19 is de beroepsstructuur weergegeven van de 
i uitwonende 'en tog&lijkertjjd,van de inwonende zoons van 15 jaar 
.: en ouder. Omtrent deze zoons van A- en B-grondgebruikers valt 
j allereerst ,'op te merken dat; van de 202 zoons;, ruim 1/3 deel, na-
; meiijk 74 zoons niét meer thuis woont. Van deze groep is 2/3 
' deel; gehuwd. Beziet men nu de beroepen van déze 74 boerenzoons 
dan blijken slechts 18 zelfstandig landbouwer te zijn. De 10 
zoons, die in loondienst in de landbouw werken zijn uitsluitend 
afkomstig van Steonwijkömoer. Dit aangt onder meer samen met het 
verschil in sociale structuur tussen de beide delen van het blok. 
Dit is ook het geval met de beroep an van de 45 buiten de landbouw 
werkende uitwonende zoons, van wie niet minder dan 15 als industrie-
arbeider een bestaan hebben gevonden, Ook deze zijn in meerder-
heid afkomstig uit Steenwijksmoer, Het betreft hier hoofdzakelijk 
oudere zoons (ouder dan 30 jaar), van wie verscheidene vaders 
bedrijven exploiteren van meer dan 10 ha..Men kan derhalve conclu-
deren dat een aantal zoons in sociale positie ten opzichte van 
hun ouders is gedaald. 
Beschouwt men vervolgens de 128 inwonende boerenzoons van 
15 jaar en ouder dan toont bijlage 19 aan dat bijna 90$ van hen 
gehuwd is. Het verschijnsel van het introuwen bij de ouders 
blijkt in het meer zuivere agrarische gebied van Klooster relatief 
meer voor te komen dan in Steenwijksmoer, Tabel 17 geeft een glo-
baal overzicht van de werkzaamheden der inwonende zoons, gesplitst 
'.' in de categorieën werkend in, dan wel buiten de landbouw. In 1958 
werkte 41% van de inwonende zoons in Steenwijksmoer buiten de 
landbouw terwijl in Klooster slechts 17% was afgevloeid. Dit ver-
schil wordt met name veroorzaakt cloor de zoons op de bedrijven 
van 5-10 ha, van wie in Steenwijksmoer de helft buiten de land-
bouw werkte togen nog geen -J- deel in Klooster, De mate van af-
vloeiing in Steenwijksmoer kan dan pok als relatief gunstig wor-
den beschouwd, eveneens ten,opzichte van 1955«-. 
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Tabel 17 
WERKZAAMHEDEN VA1T DE INWONENDE BOERENZOONS VAN 15 JAAR^EN OUDER 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 5 
5 - 10 
10 - 15 
15 - 20 
^ 20 
alle klas-
sen 1958 
inj£ 
alle klas-r 
sen 19551J 
in f 
Aantal werkende zoons
 :var 
St e onwi j ksmo er 
totaal 
3 
63 
13 
5 
8 . 
92 
100 
84 
: 100 
werkend 
in de 
land-
bouw 
1 
32 
11 
5 
5 
54 
59 
55 
65 
buiten de 
landbouw 
2 
31 
2 
3 
38 
41 
29 
. 35 
i A- en B-grondgebruikers in 
Kloo st er 
totaal 
1 
9 
8 
8 
10 
36 
100 
23 
100 
werkend 
in de 
land-
bouw 
1 
7 
5 
8 
9 
30 
83 
18 
78 
buiten de 
landbouw 
2 
3 
1 
6 
17 
5 
22 
1) Voor zover de beroepen van 1955 hakend zijn. 
Bronnen: L.E.I.-1958 en Cultuurtechnische Dienst-1955. 
Voor het blok als geheel kan uit deze tabel worden afge-
leid dat 68$ van do inwonende zoons in 1955 in de landbouw werk-
te, terwijl in 1958 dit percentage 66 bedroog. De inmiddels op-
getreden recessie in de industriële bedrijvigheid heeft dus niet 
tot gevolg gehad dat een terugvloeiing van boerenzoons optrad 
naar de ouderlijke bodrijven. Daarentegen kon uit de enquêtege-
gevens van de Cultuurtechnische Dien3t van 1955 worden afgeleid, 
dat in dat jaar bijna 60$ van de buiten de landbouw werkende in-
wonende zoons een beroep in de nijverheid uitoefende, terwijl 
dit in 1958 voor bijna 70$ van hen het geval was. 
Van de 84 in de landbouw werkende zoons (inwonend) kan 
nog worden vermeld (bijlage 19 ), dat slechts +_ 5$ in loondienst 
werkt. Bij de uitwonende zoons in de landbouw is dit + 34$# Van 
de geheel in het ouderlijke bedrijf meewerkende zoons blijkt ver-
der ruim 1/3 deel 30 jaar of ouder te zijn. In vele gevallen 
wordt de meewerkende zoon op een te hoge leeftijd pas zelfstandig 
bedrijfshoofd. 
Rekent men do niet-werkende zoons niet mee, dan blijkt bij 
benadering een even groot gedeelte van de uit de landbouw afge-
vloeide inwonende zoons in de industrie te werken, als het geval 
is bij de uitwonende afgevloeide zoons. In tegenstelling tot de 
laatstgenoemde groep echter werkt niet minder dan l/3 deel van 
de afgevloeide inwonende boerenzoonss in ambaohtsbedrijven, Hoe-
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wol de' functies van de Zoons niet nauwkeurig "bekend zijn 
; lijkt'iet aannemelijk dat er ten aanzien van het béröepsni-
v e au van de buiten de landbouw werkende "boerenzoons, niét veel 
-verschil, "bestaat 'tussen de uitwonende (oudere) en inwonende : 
(jongere) zoons. Evenals "bij do uitwonende zoons zijn ook de---
•'•• industrie-arbeiders onder de inwonende "boerenzoons zeer ovor-
-. wegend afkomstig uit Steenwijksmoer, 
Men kan zich tenslotte afvragen of de afvloeiing van 
"boerenzoons uit de landbouw kwantitatief in voldoende mate 
heeft pTaats gehad. Indien dit niet het geval is zal èen aan-
tal in de landbouw werkende zoons niet in de gelegenheid zijn 
"binnen het ruilverkavelingsgebied zelfstandig bedrijfshoofd 
te v/orden. 'Een eerste indruk hiervan kan worden verkregen uit 
"bijlage 20 , waarin gegevens zijn opgenomon "betreffende de ge-
zinsstructuur en de aanwezigheid van bedrijfsopvolgers, Als 
opvolgers zijn hief beschouwd de meewerkende zoons van de be-
drijfshoof den, als do bedrijven zonder opvolgers die bodrijven, 
waarin wel kinderen aanwezig zijn, doch (nog) geen meewerkende 
zoons. Een samenvatting van deze gegevens is opgenomen in ta-
bel 18. 
Tabel 18 
BEDRIJFSOPVOLGING 
Gebied 
Gehele b lok 
St e enwi j ksmo er 
K loos t e r 
Gehele b lok 
Be roeps -
groep 
A+B '•• 
A+B' ' 
A+B. .... . 
C 
D 
k l a s s e 
i n ha 
1 - 5 
5" - 10 
10 - .15 
15 - 20 
. ' > 20 
t o t a a l 
i n <f> ; ' 
"totaal 
Infi 
t o t a a l 
i n $ . 
t o t a a l 
t o t a a l 
Aantal b e d r i j f s h o o f d e n 
t o t a a l 
13 
. 62 
•28 -
14 
13 , ' 
' 130 
- : 100 
91 
100 
. 39 
100 
61 
18 
zonder 
k i n d e -
ren 
2 
8 
' 4 '. 
. 1 
"15 
11 
1.2 
13 
3 . 
8 
1 
2 : 
met a l l e 
k inde ren 
< 15 j r . 
6 
10 
7 
1 
3 
• 27 
21 
16 
18 
11 
28 
20 
met, meewerk. zoons 
geen 
3 
11 
3 
1 
; 1 ' 
19 
15 
17 
'••'.'.'19 
2 
5 
36 
12 
êên 
2 
31 
12 
9 
'5 
59 
45 
41 
45 
18 
46 
4 
4 
meer 
2 
2 
2 
4 
10 
8 
5 
5 
5 
13 
-
1) Betreft ongehuwde.bedrijfshoofden en. gehuwde bedrijfBhoofden 
zonder- kinderen, .; 
Bron: L.E.1.-1958. . \ 
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In het gehele blok komt op 45$ "van de A- en B-bedrijven 
één meewerkende zoon voor, die zijn vader te zijner tijd zal 
opvolgen als bedrijfshoofd„ Zowel in Steenwijkemoer als in 
Klooster komen echter 5 "bedrijven voer met meer dan één mee-
werkende zoon waarvan in laatstgenoemd deel van het blok zelfs 
êên bedrijf drie op het bedrijf werkende zoons telt. Hier be-
treft dit uitsluitend bedrijven groter dan 15 ha, in Steen-
wijksmoer zijn evenwel ook twee bedrijven van 5-10 ha met twee 
meewerkende zoons (bijlage 20 ). In totaal zullen dus in Steen-
wijksmoer 5 van de 51, in Klooster 6 van de 29 meewerkende 
zoons geen bedrijfshoofd kunnen worden op het ouderlijke be-
drijf, indien men ervan uitgaat dat bedrijfssplitsing niet zal 
plaats hebben, In Klooster is deze toestand dus relatief veel 
ongunstiger dan in Steenwijksmoer, Men dient wel te bedenken dat 
op een deel"van deze bedrijven "zonder opvolger" - te weten 21 
bedrijven van 10 ha en groter - wel aoons jonger dan 15 jaar 
. zijn of kunnen komen. 
Een nauwkeuriger beeld van de mate van afvloeiing uit de 
landbouw van boerenzoons verkrijgt men door berekening van de 
generatiedruk. Hierbij worden de in de landbouw werkende zoons 
(incl. degenen, die in loondienst werken) gesteld tegenover de 
voor opvolging vrijkomende bedrijven (A+B). Als wenselijkheid 
wordt aangenomen, dat de zoons op 30-jarige leeftijd zelfstan-
dig bedrijfshoofd dienen te zijn, terwijl tevens wordt gesteld 
dat per jaar 1/33 van de bedrijfshoofden het bedrijf zal over-
dragen, In tabel 19 is een aantal generatiedrukoijfers vermeld. 
Tabel 19 
GENERATIEDRUK 
Gebied 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Gehele blok 
Generatiedruk voor 
a l l e 
bedrijven 
1,55 
1,69 
1,59 
bedrijven 
5 - 10 ha 
1,74 
1,32 
1,67 
bedrijven 
* 10 ha 
1,67 
1,96 
1,80 
Bron? L.E.I.-1958. 
Indien de generatiedruk groter dan één is, zijn meer 
boerenzoons in de landbouw gaan werken dan er kansen zijn om 
een eigen bedrijf te verwerven in hot gebied. Dit blijkt met 
name het geval te zijn bij de gezinnen op de bedrijven van 
10 ha en groter in Klooster. In de grootteklasse 5-10 ha is 
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de afvloeiing ±n'dit gëbaed aanmerkelijk grotér g&w&est. In 
Steeiîwî j'ksraoër väit daarentegen g«en verschil te eonstateren • 
tussen "beide1 'groepen vâh 'bedrijven ; Uit - de generatiedrukoij- . 
ferais af te leiden dàt vâri de 94 niet^zelf standig. ih de agra-
rische sector werkende ''boerenzoons 40$ of 38 zoons .niet op 
30-jarige leeftijd zelfstandig landbouwer zullen zijn. Dit aan-
tal 'stemt-praktisch overeen met de som van de in-loondienst'in 
dö landbouw werkende zoons (14) en de in het ouderlijke, bedrijf 
meewerkende zoons van 30 jaar en ouder . (23') .• In de jongere 
groep boerenzoons (15-30 jaar) -is de afvloeiing dan ook aan-
zienlijk gunstiger verlopen. Voor het gehele blok.en voor;alle 
A-; en B-bedrijven bedraagt de generatiedruk voor deze zoons 
dan ook slechts 1,17, De verwachting is derhalve gewettigd 
dat thans de afvloeiing van agrarische jongeren uit de landbouw 
in "hét blök voldoende is', 
o. Het door de bedrijfshoofden en hun in de landbouw werkende 
zoons govolgde'Onderwijs. 
Het peil van de bedrijfsvoering in de landbouw wordt 'On-
miskenbaar gunstig beïnvloed wanneer op de bedrijven een of 
meer arbeidskrachten (vader en/of zoon) landbouwonderwijs hebben 
gevolgd. Wat betreft de mogelijkheid tot een juiste aanpassing 
van bedrij-fsinrichting en" bedrijf svoering aan de situatie, welke 
zal ontstaan door een ruilverkaveling in 'het blok Steênwijksmoer, 
is de geschooldhéid van de landbouwers van nog meer belang. 
Ten aanzien van het dagonderwijs kan worden opgemerkt dat 
thans door boerenzoons uit de gemeente Coevorden worden bezocht 
de lagere landbouwscholen te Coevorden (opgericht in 1943) en 
te Dalen (gesticht in 1948), Voor 1943 was er voor de agrarische 
jongeren in de gemeente Coevorden praktisch geen gelegenheid tot 
hot volgen van lager landbouwonderwijs.' Middelbaar landbouwonder-
wijs wordt 'thans door boerenzoons uit Coevorden vooral gevolgd aan 
de school te Hardenberg (opgericht omstreeks 1924). Tevens be-
staat daartoe sinds 1^ 17 gelegenheid'aan.de middelbare landbouw-
school te Bmmen, • ;, ' 
Onder verwijzing naar bijlage 21 kan worden vastgesteld dat 
de bedrijf shoof den in Klooster in veel s*i erker e 'mate "gebruik 
hebben gemaakt van. de,mogelijkheden tot het .volgen van landbouw-
onderwijs dan hun collega's in Steênwijksmoer, Het percentage be-
drijf shoof den met agrarisch onderwijs bedraagt resp. 63 en 28« 
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Dit grote verschil kan niet worden veroorzaakt door de ger-
middeld hogere leeftijden van de bedrijfshoofden in Steen-
wijksmoer. In alle groottéklasaen blijkt de landbouwkundige, 
scholing in Steenwijksraoer aanaienlijlc geringer te zijn dan 
in Klooster. Het ongunstige beeld van Steenwijksraoer wordt 
gelukkig iets rooskleuriger, doordat iaar naar verhouding 
vrij veel bedrijfshoofden zonder landbouwonderwijs een mee-
werkende zoon in hun bedrijf hebben die dit onderwijs wel ge-
volgd heeft, Niettemin heeft op 42% van de bedrijven niemand 
agrarische scholing gevolgd op een landbouwcursus of -school} 
in Klooster is dit op 21% van de bedrijven het geval. Voor de 
bedrijven van 10 ha en groter liggen deze percentages echter, 
lager. 
Wat de aard van het gevolgde onderwijs betreft ligt het 
zwaartepunt bij de bedrijfshoofden duidelijk op het cursus-
onderwijs. In het gehele blok heeft 80%van de bedrijf shoofden 
met agrarisch onderwijs deze vorm van onderwijs genoten en 
slechts 20% dagonderwijs. Bij de in c.e landbouw werkende zoons 
is de situatie aanzienlijk gunstiger, met name in Klooster, 
waar 3/4 van de boerenzoons met landbouwonderwijs de lagere 
of middelbare landbouwschool heeft bezocht, In Steenwijksmoer 
geldt dit slechts voor 40% van deze categorie zoons, 
In Klooster blijkt bij nadere beschouwing, evenals bij de 
bedrijfshoofden, 63% van de nlet-zelfstandig in de landbouw 
werkende zoons landbouwonderwijs te hebben gevolgd. In Steen-
wijksmoer is ten opzichte van de bedrijfshoofden (28%) een 
verbetering merkbaar, daar het percentage voor deze zoons 
58 is. 
Hoewel de landbouwkundige ontwikkeling van bedrijfshoof-
den en zoons, in het bijzonder in Steenwijksmoer, niet bepaald 
groot kan worden genoemd, steekt deze toch ten opzichte van de 
omgeving gunstig af, In het gehele landbouwgebied van de Zuide-
lijk randgemeenten beschikt namelijk sleohts 51$ van de bedrij-
ven over iemand met landbouwonderwijs, 
d. Het landbouwerenigingsleVen 
Het dorp Steenwijksmoer kent verscheidene afzonderlijke 
verenigingen op niet-agrarisoh gebied (zoals Oranjevereniging, 
muziekvereniging), die in het verleden wel incidenteel hebben 
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samengewerkt met verenigingen uit de stad. Coêvorden, Uitein-
delijk "blijft man in Steenwijksmoer echter op zichzélf staan, 
hetgeen mogelijk mede wordt veroorzaakt door een zeker gevoel 
van achteruitstolling ten opzichte van de'stad en door het na-
tuurlijke isolement in voorbije je-rën (wateroverlast). Omgekeerd 
heeft het dorp in de stad nog een minder goede naam, hetgeen 
echter grotendeels berust op toestanden uit het verleden» 
Ten aanzien van de landbouworganisaties kan ©chter worden 
opgemerkt dat in Steenwijksmoer alleen een afzonderlijke af-
deling van de A »B.T.B, bestaat, onder welks werkgebied ook de 
Nieuwe Krim valt. Het bestaan van deze afdeling hangt samen 
met het feit dat de bevolking van Steenwijksmoer voor +_ Qofo 
rooms-katholiek is en sinds 1932 een afzonderlijke parochie 
vormt, In het verenigingsleven neemt de bevolking een afwachten-
de houding aan. Er gaan betrekkelijk weinig initiatieven van 
uit, zoals ook in het'verleden de mobiliteit gering was. Dit 
blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat praktisch geen boeren uit het 
dorp naar de nieuwe gebieden van Hieuw Zwinderen en Nieuwe 
Krim zijn getrokken. Wel ging men kleine bedrijfjes ontginnen 
vlak ten noorden van het dorp bij de Veenschapsweg. Thans gaan 
de jongeren echter wel verhuizen naar de stad Coêvorden en 
naar Twente, indien zij aldaar in de industrie werk hebben ge-
vonden. Het gevolg is dat het inwonertal van Steenwijksmoer 
stationair is, In de Nieuwe Krim hebben zich'vooral personen 
uit Overijsel.gevestigd, die als boer meer het veenkoloniale 
type vertegenwoordigen' met een meer zakelijke en moderne in-
slag. Indien er gemeenschappelijke vergaderingen zijn in Steen-
'wijksmoer zijn het dan ook veelal de inwoners van de Nieuwe 
Krim die vragen stellen. De Vereniging voor Bedrijfsvoorlioh-
ting in de Nieuwe Krim heeft slechts zeer weinig leden.in 
Steenwijksmoer. 
Wat het aantal leden van de standsorganisaties betreft 
blijkt uit bijlage 22 dat in Steenwijksmoer 69$ en in Kloos-
ter $(yfo van de bedrijfshoofden georganiseerd is. In de Zuide-
lijke randgemeenten bedroeg het percentage georganiseerden in 
1955 niet meer dan 62^, zodat de situatie in het blok in dit 
opzicht gunstig kan worden genoemd. Tussen de grootteklassen 
bestaan, de in het algemeen kleine aantallen in aanmerking 
genomen, geen grote verschillen. Hat is bemoedigend"dat väri : 
de 52 landbouwers in Steenwijksmoer met bedrijven van 5-10 ha 
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•bijna -J deel georganiseerd i s , 
In Klooster z i jn ook r e l a t i e f moer landbouwers l i d van 
de zuivelfabriek, de boerenleenbank, de Landbouw •bank te 
Meppel ( f i l i a a l Coevorden) en de Coöperatieve Aan- en Verkoop-
vereniging van de A,B.T.B, dan in Steenwijksmoer, Uit gegevens 
betreffende de beide laatstgenoemde organisa t ies i s af t e l e i -
den, dat de coöperatieve gezindheid t i j toenemende bedr i j f sop-
pervlakte groter wordt, doch in het algemeen tooh s lechts matig 
i s , In Klooster i s b i jna de hel f t var: de boeren aangesloten, in 
Steenwijksmoer n ie t meer dan 28$. 
S a m e n v a t t i n g 
Het rui lverkavelingsblok Steenwijksmoer va l t in landbouw-
kundig en in sociaal-economisoh opzicht ui teen in twee duide-
l i j k verschi l lende delen, t e weten; 
a. het dorp Steenwijksmoer en omgevingj 
b , het gebied van Klooster en omgeving. 
Het onder b genoemde i s het eerste in cultuur gebracht 3 het 
dorp Steenwijksmoer i s ontstaan door een ontginning die eerst 
aanving omstreeks 1800 en de vorming van een wegnederzetting 
met lintbebouwing en een zeer ongunstige strokenverkaveling 
ten gevolge had, In Klooster t r e f t men daarentegen een verspre id , 
open nederzett ingspatroon aan. 
Het blok i s gelegen onder de rook van de stad Coevorden 
(handels- , i n d u s t r i e - en onderwijscontrum) dus in een geografisch 
en sociaal-economisch mil ieu, dat gunstig i s voor een doelmatige 
scholing, ook voor u i t de landbouw afvloeiende arbeidskrachten. 
Indien de i n d u s t r i a l i s a t i e in Coevorden voldoende snel ver loopt , 
verkeert het blok tevens in de voordelige omstandigheid dat n i e t -
agrarische werkgelegenheid in de naaste omgeving het teveel aan 
agrarische jongeren kan opvangen, In de l a a t s t e jaren was het 
indust r ia l i sa t ie tempo echter t e gering, daar de gemeente oen ve r -
trekoverschot heef t . Niettemin steeg het percentage mannen, 
werkend in de ni jverheid, van 1947 *lot 1956 van 29 to t 37 en 
daalde 'd i t in de agrarische sector van 26 to t 20$, 
Ten aanzien van de s t ructuur van.de landbouw in het blok 
z i jn de uitkomsten van deze sociaal-economische schets verder 
a l s volgt samen t e va t t en . 
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1. Van'de 167 grondgebruikers in hot gedeelte Steenwijksmoer 
behoren slechts 91 to.t de eigenlijke landbouwers (beroeps-
groepen A en B),; in het deel Klooster geldt'dit voor 39 van 
de 44 grondgebruikers, In eerstgenoemd deel van het blok 
heeft het verschijnsel van grondgebruik ter verkrijging van 
neveninkomsten derhalve zeer grote vormen aangenomen. 
2. De gemeente Coovorden is eon knooppunt van waterwegen. Deze 
kunnen de grote hoeveelheden water (Duitsland) niét voldoen-
de verwerken. Een grootscheepse verbetering van de afwatering 
is noodzakelijk. 
3. Een tweede knolpunt is gelegen in de bodrijfsgroottestructuur, 
mot name in Steonwijksmoer; van de 91 A- en B-bedrijven in dit 
:
' deel van het blok is 11^'kleiner dan 5 h-a» terwijl 57$ in de 
klasse 5-10 ha valt. 
4. Het is op grond van de tot dusver bekende gegevens niet moge-
lijk een nauwkeurige berekening op te stellen ten aanzien van 
de behoefte en van de beschikbaarheid van grond voor bedrijfs-
vergroting. Op grond van een aantal veronderstellingen zijn 
wel globale ramingen gemaakt, die lieten zien dat er eon moer 
;. of -minder groot verschil is te verwachten tussen de hoeveel-
heid beschikbare grond en de voer vergroting benodigde grond. 
5". De verkavelingstoostarid kan ten aanzien van de kavelgrootte 
(gemiddelde) en van het aantal kavels per bedrijf relatief 
gunstig worden genoemd. De vorm van de kavels is in het ge-
bied rondom Steenwijksmoer echter zeer ondoelmatig terwijl 
tevens de bereikbaarheid veel te wensen overlaat, 
6, Bijna 2/3 van de cultuurgrond der A- en B-bedrijven is eigen-
dom van de gebruikers, evenwel komt het bijpaohten van los 
land veel voor, namelijk ongeveer do helft van deze bedrijven. 
Gehele pachtbedrijven treft men in Klooster (bijna -J- deel) 
meer aan dan in Steenwijksmoer. 
7« Slechts twee bedrijven zijn verstoken van elektriciteit. Op 
het waterleidingnet is in Steenwijksmoer f- van de bedrijven 
aangesloten, in.Klooster nog pas 1/10 deel. • • 
8. Do kwaliteit van de bedrijfsgebouwen laat in vele gevallen 
te wensen over. Volgens een'enquête van de Cultuurtechnische 
Dienst in 1955 werd sleohts 36$ in alle opzichten als goed 
aangemerkt.. 
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9. In het "blok overweegt het grasland, vooral in Klooster 
(ruim f-van de cultuurgrond). De rundveehouderij is de 
belangrijkste bedrijfstak, die vrij intensief wordt uit-
geoefend, vooral in Steenwijksmoer waar de melkveedioht-
heid 117 melkkoeien per 100 ha grasland bedraagt. De var-
kens- en kippenstapel kunnen met name op de kleine bedrij-
ven in dit deel van het blok nog aanzienlijk worden uitge-
breid. De mechanisatiegraad is nog te goring, ook met be-
trekking tot de hooibouwwerktuigen. 
10, Het arbeidseffect is op de bedrijven boven 10 ha in Steen-
wijksmoer groter dan in het andere deel van'het blok en 
moet als gunstig worden beschouwd,, In eerstgenoemd gebied 
hebben de bedrijven van 5~"l0 ha in het algemeen echter een 
te groot arbeidsaanbod, waardoor het arbeidseffect te laag 
is. 
11, De leeftijd van de bedrijfsnoofden in Steenwijksmoer is re-
latief hoog, dit geldt in het bijaonder voor de bedrijven 
van 10-20 ha, 
12, Uit de beroepen van de uitwonende zoons valt af te leiden 
dat deze voor een niet onbelangrijk deel (l/3) in loondienst 
werken met het zwaartepunt op de industrie. Hier is sprake 
van een sociale daling, die veroorzaakt kan zijn door onvol-
doende of door onjuiste opleiding,, In grot o meerderheid zijn 
de als arbeider werkende zoons afkomstig uit Steenwijksmoer, 
hetgeen ook het geval is bij de inwonende zoons, die in de 
industrie werken, In het verloden is de afvloeiing uit de 
landbouw onvoldoende geweest. Op 10 bedrijven zijn twee, in 
één geval zelfs drie meewerkende aoons aanwezig. In het 
eigenlijke Steenwijksmoer is de trek uit de landbouw sterker, 
geweest dan in Klooster, en de indruk bestaat dat thans een 
voldoend groot aantal agrarische jongeren de landbouw verlaat, 
Deze indruk is gebaseerd op het feit dat de generatiedruk voor' 
de groep jongere boerenzoons (15-30 jaar) slechts 1,17 bedraagt. 
Rekent men de oudere zoons, die landarbeider zijn of thuis mee-
werken mee dan is de gcneratiodruk 1,59« (Deze berekeningen 
gaan uit van de veronderstelling dat het huidige aantal be-
drijven niet vormindert.) Do na 1956 ingetreden recessie in' 
de industriële bedrijvigheid heef" geen terugvloeiing van ar-
beidskrachten naar de landbouwbedrijven in het blok ten gevol-
ge genade 
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13. Ten opziohte van de landbouwkundige scholing van de be-
drijf shoof den door middel van agrarisch onderwijs geeft 
Steenwijksmoer een ongunstiger "beeld te zien dan Klooster. 
In mindere mate geldt dit tevens voor do in de landbouw 
werkende niet-zelfstandige zoons. Eesp. op 42$en op 21$ 
van de bedrijven heeft geen enkel gezinslid enige vorm 
van landbouwonderwijs gevolgd. Evenwel is deze situatie, 
ook in Steenwijksmoer, minder ongunstig dan in de Zuide-
lijke randgemeenten als geheel, 
14. Betreffende het landbouwvorenigingsleven kan tenslotte 
worden opgemerkt dat dit in Klooster relatief meer ledon 
telt dan in Steenwijksmoer, Niettemin is ook hier het 
percentage bij standsorganisat;.es aangesloten bedrijfs-
hoofden (69) nog iets hoger dan het gemiddelde voor het 
landbouwgebied, 
15. Het gebied van Steenwijksmoer vertoont in verscheidene 
opzichten - bedrijfsgrootte, verkaveling, ouderdom be-
drijfshoofden, beroepsstatus afgevloeide zoons, gevolgd 
landbouwonderwijs en deelneming aan het vereniginsleven -
een structurele achterstand in vergelijking tot het gebied 
van Klooster. Ondanks de gesignaleerde belemmeringen in 
Steenwijksmoer heeft men zich daar echter toegelegd op een 
vrij intensieve landbouw met de nadruk op de rundveehouderij, 
waardoor op de grotere bedrijven een gunstig arbeidseffect 
wordt verkregen. De indruk bestaat dan ook dat de bevolking 
in staat zal blijken de bedrijven met de nodige hulp van d© 
zijde der voorlichtingsdienst in redelijke mate aan te pas-
sen aan de door een ruilverkaveling tot stand te brengen 
meer gunstige produktie-omstandigheden, 
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Bijlage 4 
GRONDGEBRUIK 
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63,42 
67,53 
40,17 
130,39 
211,61 
536,87 
5,49 
7 ,85 
1331,71 
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10,93 
9,31 
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120,29 
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49 ,12 
b u i t e n 
he t b lok 
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120,17 
4 , -
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Bijlage 6 
'VERKAVEL I Ni 
Gebied. 
Steenwijksmoer 
Klooster 
Het gehele blok 
Be-
roeps-
groep 
A*B 
C 
D 
A*B 
C 
D 
A«B 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 3 
3- 5 
5- 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
^20 
totaal 
totaal 
totaal 
3- 5 
5- 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
*20 
'totaal 
totaal 
totaal 
totaal 
Aantal 
be-
drijven 
v
. l 
9 
27 
25 
10 
8 
7 
4 
91 
58 
17 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
9 
39 
2 
2 
130 
% cult.grond 
in 
het 
blok 
100 
100 
98 
96 
94 
80 
7G 
61 
87 
96 
100 
73 
89 
100 
87 
95 
100 
95 
' 95 
100 
100 
90 
buiten 
het 
blok 
2 
4 
6 
20 
24 
39 
13 
4 
11 
11 
13 
5 
5 
5 
-
In ruilverkavelingblok: 
cu l t . -
grond 
in ha 
2,70 
41,13 
158,69 
211,66 
108,66 
90,88 
108,32 
72,33 
794,87 ' 
110,44 
44,99 
8,80 
14,95 
63,42 
67,53 
40,17 
130,39 
211,61 
536,87 
5,49 
7,85 
10 1331,74 
i 
aantal kavels 
totaal 
1 
22 
70 
70 
41 
29 
27 
17 
277 
79 
37 
10 
9.: 
25 
20 
12 
42 
46 
164 
2 
. 4 
441 
per 
bedri j f 
1 
2,4 
2,6 
2,8 
U 
3,6 
3,9 
4,3 
3,-
1,4 
2,2 
3,3 
3,-
3,6 
2,9 : 
4 , -
6,-
5,1 
4,2 
1 , -
2,-
3,4 
gein. 
kavel gr, 
in ha 
2,70 
1,87 
2,27 
3,02 
2,65 
3,13 
4,03 
4,25 
2,87 
1,40 
1,22 
0,88 • 
1,66 
2,54 
3,38 
3,35 
3,10 
4,60 
3,27 
2,75 
1,96 
3,02 
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Bijlage 7 
GRONDSOORTEN 
Gebied 
Steenwijks-
moer 
Klooster 
Gehele blok 
Beroeps-
groep 
A*B 
C 
D 
A*B 
C 
D 
A.B 
Grootte-
klasse 
in ha 
<5 
5-10 
10-15 
15-20 
èZO 
totaal 
totaal 
totaal 
<5 
5-10 
10-15 
15-20 
m 
totaal 
totaal 
totaal 
totaal 
Aantal 
bedri j-
ven 
10 
52 
18 
7 
4 
91 
58 
17 
3 
10 
10 
7 
9 
39 
2 
' 2 
130 
Oppervlakte cultuurgrond 
binnen het blok 
in 
ha 
43,83 
370,35 
199,51 
108,82 
72,33 
794,84 
110,44 
44,99 
8,80 
78,37 
107,70 
130,39 
211,61 
536,87 
5,49 
7,85 
1331,71 
percentage hiervan 
es-
gron-
den 
22 
22 
23 
26 
13 
22 
34 
35 
29 
21 
22 
23 
16 
20 
18 
11 
21 
ont-
gin-
ning 
30 
33 
21 
11 
52 
29 
29 
11 
5 
4 
9 
20 
11 
37 
22 
veen-
gron-
den 
1 
0 
-
- ' 
-
-
0 . 
made-
gron-
den 
48 
45 
55 
63 
35 
49 
37 
54 
71 
74 
74 
68 
64 
69 
82 
52 
57 
buiten het blok 
in 
ha 
10,03 
30,91 
34,39 
44,84 
120,17 
*.-
3,30 
1,90 
12,08 
12," 
29,28 
-
149.45 
percentage hiervan 
es« -
gron-
den 
26 
6 
9 
7 
-
-
15 
• * 
8 
ont ' -
g4n-
oing 
5 
26 
44 
96 
55 
30 
8 
3 
-
45 
veen-
gron-
den 
3 
1 
-
* • " 
-
" 
1 
made-
gron-
den 
69 
68 
44 
4 
37 
70 
92 
82 
* 
46 
Bron: Cultuurtechnische Dienst 1955. 
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Bijlage 9 
ELEKTRICITEIT EN WATERLEIDING 
GeMed 
Steenwi jksmoer 
Klooster 
Het gehele "blok 
Beroeps-
groep 
A+B 
C 
D 
A+B 
G 
D. 
A+B 
Grootte-
klasse 
in ha 
<5 
5-10 
10-15 
15-20 
&20 
totaal 
totaal 
totaal 
<5 
5-10 
10-15 
15-20 
*20 
totaal 
totaal 
totaal 
totaal 
Aantal "bedrijven 
in 
totaal 
10 
52 
18 
7 
4 
91 
58 
17 
3 
10 
10 
7 
9 
39 
2 
2 
130 
aangesloten op het 
elektri-
citeits-
net 
9 
52 
18 
7 
4 
90 
58 
17 
3 
9 
10 
7 
9 
38 
2 
2 
128 
tele-
foon-
net 
3 
1 
1 
5 
_ 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
water-
leiding-
net 
6 
45 
12 
3 
2 
68 
42 
13 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
72 
met 
eigen 
water-
leiding 
-
-
— 
1 
1 
1 
4 
7 
— 
7 
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VERHOUDING TUSSEN BOUWLAHD E F GRASLAND 
Bijlage 11 
Gebied 
Gemeente Coevorden 
Zuidelijke randgemeenten 
Aard van 
het grond-
gebruik 
bouwland 
grasland 
bouwland 
grasland 
Per c ei 
deeld 
1910 
21 
79 
24 
76 
itage cultuurgrond, 
naar gebruik, in 
1921 
23 
77 
25 
75 
1930 
25 
75 
26 
74 
1947 
42 
58 
36 
64 
in ge-
1950 
39 
61 
3° 
70 
1955 
38 
62 
30 
70 
Bronnens Directie van de Landbouw 1910 - 1930 
G.B.S. 1947 - 1955 
Bijlage /w 
DE MELKPRODUKTIE VAN GECONTROLEERDE KOEIEN 1950-1957 
Jaar 
I95O 
1951 
I952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
Aantal 
koeien in 
gemeente 
Coevorden 
424 
621 
67 2 
843 
1*061 
1.111 
1.086 
I.I77 
Aantal kg melk 
per koe in 
gemeente 
Coevorden 
4.083 
4.I3I 
4.021 
4.O36 
4.069 
4.O46 
4.102 
4.269 
provincie 
Drente 
4.O66 
4.067 
4.023 
4.07 2 
4.IO7 
4.003 
4.IO5 
4.210 
Vetgehalte in % 
per koe in 
gemeente 
Coevorden 
3,62 
3,64 
3,64 
3,68 
3,70 
3,72 
3,74 
3,79 
provmoie 
Drente 
3,71 
3,73 
3,73 
3,74 ' 
3,77 
3,81 
3,85 
3,88 
Bron: Provinciale melkcontroledienfit. 
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Bijlage 15 
ARBEIDSAANBOD 
Gebied 
S t e e n w i j k s -
moer 
K l o o s t e r 
Het gehe le 
Mok 
Beroeps-
groep 
A+B 
C 
D 
A+B 
C 
D 
A+B 
G r o o t t e -
k l a s s e 
i n ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
&20 
t o t a a l 
t o t a a l 
t o t a a l 
3 - 5 
5- 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
=b20 
t o t a a l 
t o t a a l 
t o t a a l 
t o t a a l 
Aan ta l 
•be-
d r i j ven 
1 
9 
27 
25 
10 
8 
7 
4 
91 
52 
16 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
9 
39 
3 
2 
130 
Arbeidsaanbod 
i n 
v . a , k. 
0 ,50 
7 ,90 
33,50 
36,90 
15,80 
14,00 
11,20 
12,70 
132,50 
18,15 
7 , 7 0 
3,90 
3,60 
9,30 
10 ,20 
5,55 
14,80 
21,75 
69,10 
0 ,90 
l , -
201,60 
fa ge l eve rd door 
b e d r . -
hoofd ' 
60 
84 
56 
51 
49 
• 44 
40 
29 
51 
56 
61 
67 
67 
55 
60 
50 
29 
34 
44 
56 
100 
49-
(schoon) 
zoons 
-
7 
34 
38 
32 
39 
43 
26 
34 
12. 
29 
25 
28 
31 
28 
18 
47 
40 
36 
11 
-
35 
meew., f, am. \ . 
nml.*' 
. -
-
3 
-
4 
7 
-
— 
1 
3 
-
. 
-
2 
-
21 
3 
7 
5 
-
- . 
2 
vrouw 
40 
9 
7 
6 
9 
4 
6 
6 
7 
29 
10 
8 
5 
12 
12 
11 
14 
11 
11 
33 
-
8 
vreemde 
a r b . k r . 
-
-
-
5 
6 
6 
11 
39 
7 
-
-
-
-
• -
7 
8 
4 
-
-
6 
l) Exclusief (sohoon)zoons 
Bron: L.E.I. 1958. 
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Bijlage 16 
BEREKENING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE 
Normen voort 
Akkerbouw? 
Grasland: 
Veestapel: 
granen 
maïs 
aardappelen 
voeder- en suikerbieten 
peulvruchten 
landbouwzaaizaden 
stoppelgewassen (l/3 van het 
bouwland) 
bemesten en verzorgen 60\ 
hooien 80> 
inkuilen 75j 
melkkoeien (melken met de hand) 
melkkoeien (machinaal melken) 
(ouder) mestvee 
mestvarkens 
fokzeugen 
leghennen 
eenden 
schapen 
werkpaarden 
Aantal st.u. 
per ha 
215 
600 
575 
7 25 
450 
500 
165 
120 
Aantal st.u. 
per eenheid 
250 
200 
120 
24 
74 
37 
3 
10 
170 
Opmerkingen 
(55 st.u. per ha 
bouwland) 
(60$ hooien en 20$ 
inkuilen) 
per 10 hennen 
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Bijlage 18 
DE BEDRIJFSHOOFUEN 
GeMed 
Steenwijks-
moer 
Klooster 
Gehele tlok 
Beroeps-
groep 
A+B 
C 
D 
A+B 
C 
D 
A+B 
Grootte-
klasse 
in ha 
1- 3 
3- 5 
5- 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
3*20 
totaal 
totaal 
totaal 
1- 3 
3- 5 
5- 7 
7-10 
10-12 
12-15 
15-20 
&20 
totaal 
totaal 
totaal 
totaal 
Aantal 'bedri jf shoofden 
in 
totaal 
1 
9 
27 
25 
10 
8 
7 
4 
91. 
58 
17 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
9 
39 
3 
2 
130 
in de leeftijdsklasse van 
< 35 
jaar 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
4 
— 
9 
35-44 
jaar 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
13 
1 
1 
4 
2 
8 
1 
23 
45-54 
jaar 
1 
5 
12 
1 
2 
2 
1 
24 
19 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
11 
2 
35 
55-64 
jaar 
2 
11 
7 
2 
2 
2 
2 
28 
19; 
2 • 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
11 
— 
39' 
& 65 
jaar 
1 
2 
5 
3 
4 
2 
2 
19 
2 
15 
1 
2 
2 
5 
2 
24 
Bron« L.E.I.-I958. 
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